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M P R E S I O N E S 
FNTREVISTA INTERESANTE su país. Por lo que me contaron, 
^ 0 , (el actual Presidente hace cuatro 1 
j k l b x S * S - — & ó m o esta us"|años se la birló a Zayas, al cualj 
J Mr Gómez? v ¡ayudaba usted; pero antes, hace' 
General Gómez.—Yo bien, Mr. |ocllo años, se la birló usted al 
¿Dg ¿y usted? ¡propio Zayas en beneficio del ac-
Mf. Harding.—Pu" ya usted tual Presidente, al que hace doce; 





del brazo, lo dejaron a buenas no- ex-Emperador do Austria Hungr ía , 
¡ ¿ ¿ ¡ 1 G í m « . - U compren- ches en la grata compañía del S ^ f S ^ ^ i l 
lo comprendo y lo se por ex- j doctor Montoro. Comprenda usted Pascua la corona de Hungría , enca-
les parientes, los des-¡que para desenredar esta made- jar ían Pcrfectaineilte en ™ argumen-
D E LA FDcXA D E L TR4TA DO A S ü EATIFICACIOTí 
C C C C I X 
L a s p r e t e n s i o n e s d e C a r l o s d e H a p s b u r g o 
A L A C O R O N A D E H U N G R I A Y E L V A C I O Q U E HA E N C O N T R A D O A 
S U A L R E D E D O R . H O Y S E C O N F O R M A R I A C O N Q U E S E R E C O N O -
C I E S E N L O S D E R E C H O S A L T R O N O D E S U HIJO O T T O . 
Algunos de los detalles del viaje del | cidental de Bavlera y el sábado l l egó ' de Hungr í a / al Conde Julio de A n -
icncia 
piros 
— . . 11 i ^ , . „ „ : ; • . . : to de opera-aura y nasta alguna rase 
( jas botellas son en ios pn-¡ja se necesita un curso completo de ese viaje lo acentuar ía porque el 
momentos una verdadera'de picardía, y yo ya estoy algo Coronel Lehar que manda en Steína M ú i 1 5 K ¿ ¡ d a á Luego no. luego se, viejo para matricularme de nada 
, ' ^tumbra uno y quisiera pasarse; General Gómez—Bien, pero 
^ ' ^ 5 aviclaoyen^0 peticiones de esa', esa no es la cuestión. La cues-
jjolc y repartiendo mercedes. i tión es otra. Se trata de que us-
Jlr.Hardin?.—Supongo que tie | tedes han prometido una cosa y 
manger, es hermano del autor de la 
''Viuda Alegre ." Otro rasgo cómico es 
el do mandar con un portero del Pa-
a Szombathely, que así se llama en drassy y al ex-Presidenfe del Consejo 
h ú n g a r o la población de Steinna- Frtederlch que estaban cazando el 
manger, que dicen los alemanes. Es Sábado víspera de Pascua en un her 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
L A S BROMAS HASTA C I E E T O PUÍÍTO 
sabido que los monárquivos forman 
un numeroso y fuerte partido político, 
sobre todo después del desatentado go 
bierno bolshevista do Bela-Kun que 
dejó demostrado que en Hungr ía una 
monarquía es gobierno más apropia-
do que una repúbl ica . Pero hay cua-
tro grupos de monárquicos, caca uno 
libros aec 
lance de 
£• la H& 
4 por vi 
< \ paaar, 






lances y i 
s por lae 
or encoíL. 
ipleto acoei 
&ato del 4 
res y lea 
^sta Ofldm 
no dudari 
. usted razón, aunque no le he 
Atendido del todo. Aliora usted 
¿ querido General Gómez^ en 
mc'puedo serle útil. 
Gómez.—Verá usted, 
'Harding. Usted sabe que yo 
¿do candidato a la Presiden-
de Cuba. Y que la gané en 
ley no hay más que dos 
ahora no la cumplen. 
Mr. Harding.—Zayas también 
tuvo una promesa el año nueve 
que no se la cumplieron el doce. 
General Gómez.—No es eso, no 
es eso. Veamos a ver si logramos 
entendernos. . . 
Mr. Harding.—Nunca, señor, 
nunca lograré entenderme con us-
as en este mundo que lo ¡ ted ni con ningún otro cubano, 
Carrerá y Federiquito. I aunque se utilice el teléfono sub-
bicn, compañero, yo no de- marino. Vuestros problemas no 
de usted sino una cosa muy los entiende nadie; para enten-
sencilla; que me ayude a tomar derlos a ustedes habría que fun-
dirlos y hacerlos de nuevo, y eso 
no les conviene a nadie y mucho 
menos a usted, del que, según 
dicen sus compatriotas, no volve-
rá a haber otro igual. Resígnese 
jfi, el camino sembrado de flores; ¡ amigo, resígnese. No ignoro que 
cuenta usted con la mayoría de! 
que es mío, lo que me corres-
en derecho. Usted no podrá 
render nunca la angustia del 
que ganó y no le pagar», por-
due se ha encontrado, hasta aho-
8runrP 0 " M ^ ^ 
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moso coto Inmediato. 
La ciudad de Szombathely está s i-
tuada en el condado Húngaro de Vaa 
y tiene 24,000 habitantes, y se ha 
asignado a Austria, y como se ve en 
el Mapa adjunto está en un fondo 
sombreado, porque aunque Austr ía-
ca por derecho, la ocupó el Coronel 
Lehar, del laísmo modo que las t ro-
pas del General Zellgouskl ocupan a 
Vilna en Lltuania, diciendo Polonia 
que no es responsable d© lo que ha-
ga ese general nolaco, y así dice 
Hungr í a a Austria y a los Aliados 
"Madrid, abr í ! lo.—La prensa de 
esta capital comenta en son de gua-
sa los disparatea lanzados a la publi-
cidad por el diario neoyorquino, New 
York American, y que /̂ e refieren a 
España y a los españoles. 
Los diarios madri leños afirman que 
r.e desconoce en esta ai Corresponsal 
que firma lo publicado en New York 
y que todo lo dicho por A New York 
American no son más que indignas 
falsedades y fantasmagor ías de las 
que provocan rjsa. 
La prensa matritense nace una re-
ccmendacíón a los españoles de Sa-
gua que ha salido a la defensa de Es-
paña : que se despreocupen de, ello 
pues en verdad lo publicado en New 
York invita a la h i l a r i d a d . . . " 
Hasta cierto punto no falta razón 
a la prensa madr i l eña ; pero sin du-
da se desconoce al l í que el New(York 
American t i ra un millón de ejempla-
res que pasa rán lo menos por el 
triple de millones de lectores, mu-
chos de los cuales se dejarán influen-
MAPA D E LA HUNGB1A ACTU A L , D E S P U E S D E L TRATADO D E ; jJendo para ega caDÍtal e, Lurieg de 
NEUILLY.—Una línea «egra,1 gruesa, limita la extensión de Hungría, L a j p j . p ^ ^ por j , mafiana. 
¿«na sombreada que la roctea indica la extensión de Hungría antes de la ; Hav que rr.fordar quo c-Sa hermosí-
que ella no puede responder de la c:ar letra d 
ocupación de Szombathely por Lehar, ¡ rt>sltiva tan burda f r a ñ a 
coronel h ú n g a r o . - c r e o que ya lo han; En Norteam^lca h muchos, pe-
ascendido a General. ro muchísimos, que " creen que el 
El actual Condado de Vas formaba j riundo ciyllizado se acab ^ las 
parte de la Paponia romana y era propia8. y sl de la migma 
• a *Capi.tal Sa5.ar1?' hoy Szombathely. | Ingiaterra se tiene ur. concepto i n -
i Acudieron Teleky y Andrassy al feriorF ¿qué no pensarán de ^ afia 
casti lo de M i k e j s j Carlos les expuso : si a ^ hora Se les está dlc}endo 
su plan de .r a Budapest para pedir horrores y falsedades9 
a! Regente Horthy que le entregase 
, e! mando. Trataron de difundirle Te-
i leky y Andrassy de tan descabellado 
propósito, arguyendo que Horthy no 
era más que el guardador de los 
acuerdos «le Ja Asamblea Constitu-
yente; y sustentando Carlos y j 
unos cuantos carlistas, sus partida- ; 
-»rIos, que se habían congregado en el 
Castillo de Mikes, que no habiendo 
H-nunciado la realeza, la Asamblea 
no podía deponerlo con eficacia; y ya 
decidido Carlos a realizar su plan, 
montaron él y sus amigos, vestidos 
I como simples turistas en tres auto- ¡ 
móviles y se fueron' a Budapest sa 
Si la cosa hubiera sido a l revés, 
menudo lío tendr íamos ya por ha 
ber dicho siquiera la mitad de Mr. 
Wílson y del pueblo americano. 
En un informe publicado por la 
Cruz Roja Americana se dice que los 
oficiales y alistados de los que fue-
ion ejércitos de Austria "se están 
muriendo de hambre y muchos de 
ellos se han convertido en mendigos.'-
Conocidos capitanes que fueron del 
ejército imperial son hoy vendedores 
de periódicos y un jefd de alta gra-
duación implora la caridad pública 
conducido por un perro, su fiel com-
pañero de mejores épocas. 
Si esto ocurre en Austria que re-
cibe constantes socorros particular-
mente del pueblo americano, ¿qué no 
ocurr i rá en Alemania? 
Si esto ocurre a los hombres cuyo 
vigor físico los capacita para defen-
derse ¿qué no ocur r i rá a la niñez 
desvalida y sin otros medios de de-
fensa que ios que pongan a su al-
cance las almas caritativas? 
Xo cabe duda de que los niños en 
Alemania deben de estar muy r o l l i -
zos. 
El informe a que aludimos lo he-
mos tomado de nuestro colega "La 
Lucha", periódico cuya ejecutoria 
aliada no admite la menor duda. 
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Mr. Harding.—Un momento, 
un momento... ¿Quién se opo-
ne en Cuba (que, entre parén-
teíis, no sé dónde queda) a que 
ted tome posesión? 
General Gómez.—Pues... has-
ta hace unos días, el Gobierno y 
iojzayistas; desde hace unos días 
los votos. Pero la mayoría de los 
votos en aquellos países donde la 
cultura y el decoro están en mi-
1 ' 1 1 • laclo de Buda un recado al Regente 
nona es algo asi como la c a r a b i - ^ ^ ^ ^ ^ - j j ^ y dlcléndoie quo 
venia a que le cediese el mando del na de no se quien. 
Oran Guerra. Como se yo Hungría está elrcunduda por Cesco-Eslova 
qula, Polonia, Rumania, el Reino Unld^ de Serbios, Croatas y Eslovenes 
y Austria. E l número 1 señala, en la frontera con Austria, la ciudad de 
Szombathely tStelnamanger), donde el Obispo Míkes v otros amigos es-
peraban a Cmios de Hapsburgo cuando se dirigió a Budapest. 
de los cuales tiene preferencia por un 
Y duendo aquesto finiquitó l a ' " f ^ o 6 " ' 
entrevista. Marchóse el General v hoisiiio 
Rey; uno quiere a Carlos de Haps 
burgo; otro a su. hermano el Arohi 
duque J o s é ; el tercero i un Piincipe arquitectónico 
sima capital de 800.000 habitantes con 
sus elefantes edificios y sus tiendas 
lujosas, está dividida en dos partes 
por el caudaloso río Danubio; la po-
blación propiamente dicha es Pest y 
Buda, es la antigua ciudad turca, en 
que está construido ol Palacio Real 
que es un inmenso caserón sin sello 
de dist inción; ape-
Regente. o a a lgúr n ¿ 
a 1 magyar d f ias 




l u i o » . * ^ 
rv. 
saca de un 
la Gran Crnz de la Empera^ 
por el camino iba pensando en ^ ¿ ^ d i s e l ^ h a - ' g a r a s . E l Archiduque Jo* 
el Gobierno, los zayistas y los de razón que le asistía al Primer Ma- c.er pero reiterando su negativa de ce-1 Hapsburgo popular y cuando la revo-
íristrado americano Contar a los ¿erie el mando supremo de la Nación, i lución en Hungría , no salló del país, 
glStraao amencano. contar a IOS alegaJldo ^ allí ^ taba por la volun- se quedó em Budapest, ra capital, y 
yankis nuestros problemas electo- tad suprema de la Asamblea constitu- j se llamaba simplemente Herr Haps-
ralpc v r>r^tpnrW miP «;*» intpr#»spn yente y allí permanecer ía hasta que burg. 
rales y pretender que se interesen yy A^^K1_ «wíhw» hunitivamente1 El Obispo, Conde de Mikes. se dice 
inglés- y el cuarto a Horthy, actual I n3s si hay en Bnda alguna otra casa 
T > * ~ * * , * * « « «rtáísPnfs». . M i ^ i p i ' m e el Palacio. Llegaron en eso vla-
rai propio partido. 
Mr. Harding.—¡Giramba, caJ 
rcnbal La cosa se complica. Mi- . 
re usted, antes de que me vinie-í en ellos es como invitar a vene- ia forma de Gobierno que t endr í i el oue yió entrar 
«usted a ver me dijeron algo | rabies ciudadanos de cierta edadii>aís 
3« la historia contemporánea déla empinar papalotes 
r  vi
je de cT?+ro horas, cuhijrtos de nol-
vo, expedicionarios y automóviles, 
sin que llamasen la atanción, precisa-
mente porque donde se detuv'eron 
fué en la puerta del Palacio de Buda, 
siendo reconocido Carlos de Haps-
hnrgo por el portero Mayor a quien 
le encargó qne hiciese saber a Hort-
hy, el Regente, que desy/Ués que él. 
D E S D E N U E V A Y O R K 
¡AYE C A E S A B . 
LAttslng, el eisecretarlo de Betado, te i r r isor ia 
^ publicado un l ibro . Antes de dar- va guerra y 
a la estampa, o mejor, cuando la 
obra gemía en las prensas t razó d 
diplomático en las columnas del "Sa-
'.urday Bvening Post" la silueta do 
^ grandes hombres; Clemenceau, 
Uaji Georga y Wílson. A través de 
^ destellos luminosos que iba de-
l*táo la prosa sobre el t ibor de pá-
SlnaB nítidas parecía vislumbrarse—a 
•m de horizontes sangriontos—la au-
rora que soñaron los apóstoles de la 
«tama. El filósofo de la Casa 
oUaca, aledado del mundo, daba v i -
^ » la más excelsa de las utopías ; y 
arae de ideales altísimos, extraje 
^ catorce rayos con los que for-
^ ^ Puntos. La humauidad^iem-
J «Solata, cruzó e l ' pantano^y no 
p̂0 caso de las arengas vibrantes que 
2di110 enviaba de unâ  a otra par-
lis 8'lobo- Sonaron los clarines^y 
te î1*8 fu8rott de nuevo al comba^ 
U tíem. 411 los P11^10» » disputarse 
•eM̂T* y 61 mar' sosteniendo luchas 
fj^cas. atacándose como lobos, fe-
^ ®t indómitos, sordos a los l la-
de la justicia y del amor. 
a tas hordas candínas que hun-
(̂ ver8 P-le8 eu la carne Pútrí<la de 
wea insepultos y eitrangulaban, 
so , 1a8 «"azos de acero, el progre-
plt¿)n CUlíura- sarmientos ere-
^Pana11 ^og^ra , y ya no hubo 
^ die86a uvas para las 
04, ¿r**; Adoptaba la barbarleJ ves-
^ 0 S * ííesto8 repugnantes, y el 
^kcldos Atlla' 0011 ios cascos en-
q̂uehiô .11,8'118̂ 1'11151̂  en centau-
'<!-mtA ese esPada ^ego. ¡Al-
i ^ í kV0Z- Y el v i s i ^a r io , 
^ u«o ber arrebatado a loa 
Ü^e totftafua™ íumbre. pre-
^ le ÍT r 8 ldólatras con las Ta-
54 CésaV " f l - Wilson, grande como 
^ i > i ^ Pecasen por loa á m h l t ^ ^aaet r^T5611 por los ámbitos 
Atante „t_a Uena nueva. Mien otros se repart ían el glo-
Habi& . 
M t t o l ** de Clemenceau y lo 
S4 ^ea. pS.4 fn su mente más que 
^ I c ^ o t - N0 " ^ ^ a l n -
Francia prepara la nue-
no sabemos si esta aven-
tura ha l la rá lacayos que se sacrifi-
quen en aras de la Libertad. Las ra-
zas no van hacia un estado perfecto. 
Lo que llamamos progreso es la bar- creemoa firmemente que el ex-Empe-
barie disfrazada, y las gentes, hoy co- radar debió áeciTSe para b£: ¿No ha 
mo ayer, encuentran en la venganza; a sentarse el Rey Constantino 
el máximo de placer. Perecen los n i - ! de Grecla eil su trono de Atenas, l ia-
ños de hambre,'y sin embargo, adali- mñáo p¿¿ su pueblo y en contra de, la 
des de la democracia reclaman mil lo- i manifiesta voluntad de los Alia-Jos, que 
nes y millones de marcos. E l viejo le han dejado hacer, quedando reduci-
mundo siente el zarpazo de la miseria | do Venizelos a ver en la Conferencia 
y ante el espectro ríen los vencedo- de L o a r e s cómo desiplumaba el'Con-
res. Sólo hay un hombre, lleno de¡se;Jo Saprem() Aliado a Grocia de la 
bondad y misericordia, que forja un r p ^ ^ y de Bsmima, sin que pudiera 
ejién ligándolo a la Liga . Dejémosle ten6r aTte n i parte en wa Conferen-
castillo de - , 
¡fczombathely (esto nos recuerda aque-1 Carlos. íf. pusiese el trage de Jefe. 
7 \ l 0.0 .Pmblanza con1 "os Obispos guerreros de que habla - ¡ ^ ^ * o , Como Monarca que era. 
Y luego P a 7 Q ^ r ^ ^ l a ^ a p a C 1 0 a ^ ba Sir Walter Scott en 1820 en Ivan- V <l"e t ra ía ^ prevención, se le pre-
lo bufo y ^ ^ l l - ^ ^ ^ 1 ^ ^ 1 ^ hoe), a Carlos de Hapsburgo. el v¡e r - *entaSe "orthyr; ? R e ^ n ^ ^ I t f 
ció pero recamando 150 m i l l ó n ^ d̂ ^ nes Santo por la noche, acompañado ^ " « m e n t e a ^ el no recl-
f 0 1 ^ f ^ á l ' ^ n h r e úl- ̂  Conde Hunyadl su ayudante. Y a ' ^ a en su carác te r de Jefe del Esta-
ta c iv i l , desde el mes de octubre u l - Obi__0 pgtn¿a rodeado dp buen do- órdenes de nadie. Ya de umfor-
tlmo y ^ f ^ X T T ^ Z l g o l p e ^ d r o ™ Z e reclbieron'eSl-me^y cumpliendo el consejo bíblico 
baber sido desposeído de la Corona s ^ v ^ „, ^_WT11„or.Jl1rtV <1T1Tn.!,T1í1n j de "si la montnna no viene a tí, 
por la Asamblea Nacional. 
Nosotros no queremos, sin embar-
go, tomar a chacota el deseo de Car-
los de Hapsburgo de recobrar el tro-
no de sus mayores como hace The T r i -
bnne de New York, achacándolo a los 
hervores do la sangro en la prlmvae-
ra que nos rige allí y aquí, ñero 
qeu sueñe . Ha caído de qu solio, he-
rido y maltrecho, y ahora olvidado de 
todos, n i siquiera puede prorrumpir 
en lamentos. Debiera convertir su 
casa en almacén de antigüedades, y 
acabar sus días entre mayólicas y por 
celanas, entre ánforas griegas y bron-
ces romanos, entre reliquias etruacas 
y b izar r ías japonesas... ¡Ave Cae-
sar . . . ! 
. Jesús Prado Rodríguez. 
triunfo al ex-Emperador, enviando, 
Mikes un recado al Conde Teleky a 
Presidente del Consejo de Ministros 
ve tú 
C H I R I G O T A S 
cia, mientras que allí estaba Paralao-
jopulos presidiendo la Delegadión 
griega en el Palacio de Saint James 
de Pall Malí? Y añadía, sin duda Car-
los, y eso que Constantino bólo fué 
Rey y yo Emperador.". 
E l caso es que Carlos de Hapsburgo 
salló de Prangins, Suiza, donde resi-
día con su familia, el Jueves Santo, 
—suponemos que acogido en casa de 
algún amigo cerca de la frontera oc-
Tras de morirse un jujeto 
político, el Comité 
en sesión, se pone en pie 
como señal de respeto. 
Tal fórmula no resiste 
la crítica, a mi entender; 
pues no es posible saber 
el respeto en qué consiste. 
¿En levantarse un momento 
para sentarse después? 
Mejor tuvieran los pies 
permaneciendo en su asiento. 
Y un orador al asunto 
fuera derecho en seguida 
hablando algo de la vida . . . 
de la vida del difunto. 
Y aún mejor, en estos oaíles 
ceremoniosos, que muestro, 
el rezarlo un Padrenueotro 
a coro, como los frailes. 
En reflexiones me abismo 
¿De píe, es|respeto? ¡Ay María! 
Yo me paso medio día 
respe tándome a mí mismo. 
C . 
se de^iflió Canos a 
Ir al Salón de recepción de Horthy 
a quien pii ió, rogó y amenazó p a í a 
que tranquilamente se marchase El Secretario General de la "So 
d*! Palacio y lo dejase Instalado co- cieté Académique d'Histolre Inter-
ne o Rey de Hungr ía . j r.ational", fundada en Par í s en el año 
ConvencídcL de que el Regente no j de 1903 y que goza de universal pres-
habr ía de ceRer. creyó que prendien- j t igio, se ha dirigido al Excmo. Sr, 
do la Gran Cruz de la Emperatriz Ma-
r ía Teresa en el pecho de Horthy, ce-
dería éste, quien con cómica pasividad 
deió hacer al Candidato, y después 
con m á s tenacidad, si cabe. Te dijo 
que no cedía en nada, y que lo mejor 
que pocMa hacer era volverse a Suiza. 
Y eso es lo qne es tá haciendo el co-
rrido ox-soberano, aunque le cueste 
salir de Hungr í a ; y a costa de heridas 
en el amor propio, al ver que tampoco 
puede sublevar a las tropas contra el 
Regenté, ya a estas horas ha debido 
volver a Prangins, en Suiza al lado 
de la ex-Emperatriz Zita, que por for-
tuna no le acompañó como ella que-
r í a en ese viaje de desolación, por ha-
berle obsequiado pocos días antes con 
un nuevo vás t ago . 
E l motivo principal de] abandono de 
las pretensiones de Carlos de Haps. 
(PASA A LA PLANA CINCO) 
EXCMO. SR. LCDO. DON ANTONIO HERNANDEZ F E R R E R , MINIS-
TRO DE MEJICO EN CUBA 
tro distinguido amigo, ha aceptado 
la muy honrosa invitación, figurando, 
por tanto, su nombre como uno d© 
los miembros escogidos de esa Aca-
Lcdo. don Antonio Hiernfendez Fe, i demia, a la que apor t a rá el brillante 
rrer. Ministro de Méjico en nuestra I concurso de sus grandes conoclmíen-
Hcpública, Invitándolo, en represen- i tos en la materia objeto de las acti-
tación de dicha asociación, a j vidades de la repetida asociación, 
birse como miembro de la respetable' . ̂ , ^ ^ „ _ . „ , T , , ^ , . , „ . 
y culta Sociedad, de la que fué Pre-1 DIARIO DE L A MARINA felicita 
sidente de Honor el gran poeta Fe-i cumPlldament3 al senor Ministro de 
cérico Mistral . i Méjico, Ledo. Hernández Ferrer, pof 
El señor Hernández Ferrer, núes-1 tan merecida distinción. 
L a m u e r t e d e L p e z 
L A CAJA DE LA MODERNA POESIA 
Esta m a ñ a n a se constituyó el Juez 
de Primera Instancia del Este, con el j 
actuario señor Oliva y el aguacil en ( 
L a Moderna Poesía, para practicar 
E l g r a v e c o n f l i c t o m i n e r o d e I n g l a t e r r a 
U n G e n e r a l m e j i c a n o l l a m a d o p o r H a r a i n g . - F í a m e y P u e r t o B a r r o s . 
P o r l a M o r a l P ú b l i c a , • O t r a s n o t i c i a s . 
LONDRES, Abr i l 6 
Un despacho de Dumfirline dice que 
marineros, foa(oneros, estibadores y 
- . otros elementos del gremio de obro-
í o r ^ los dereíh "0^a,naci6n ^ e ros de muelles no están dispuestos a los desórdenes que se 1 ai cía ron ayer 
•M/80 M w S r t ^ ^ ^ m ^ e , y comprometerse incondicional mente a en la población minera de Conden-
^ e o a *0°*™v ^ e m p e ñ a b a apoyar a los mineros en huelga. | beath, en Fifeshíre. Escoda, llegaron 
. E * * * ^ cuestiones resueltas." 
alar-
N E R A L P E L A E Z CON E L PRESI-
D E N T E HARDING. 
CIUDAD DÍE MEJICO, A i r l l 6. 
El 
V i rA^PLICTO D F LOS MINEROS tar de la huelga en la forma que, PROXIMA E N T R E V I S T A D E L 
I N G L E S E S Mr- U o y * Ceorge ha indicado. 
LONDRTS Abr i l 6 131 1:0110 Eeneral en los debates de¡ 
Los miembros del 'gremio minero, ayer en la Cámara de 'os ComuneSvj 
los de la unión ferroviaria y los de la sin embargo, hace pensar que tentó 
federación de transportes celebraron el Gobierno como lo8 mineros dlrecte-
hoy reuniones separadamente, tenien- mente Interesados en la huelga es tán 
do el propósito de reunirse en sesión tratando de darle solución al con-
conjunta, más tarde, para determinar f l lc to. _ . 
la actitud que debe asumir la «trl-J La Cámara de Comercio de Uver -
- pie alianza" con respecto a la huelga pool anunció ayer que Aléñenla está 
fi-aT" «luedó t n t f í Otr06 Puebl08. i de mineros carboníferos. Los Indicios ofreciendo carbón d* vapor del cüstr -
W ^ m o n n m f0061111"68118 í^-'son hoy de que probablemente esos to de Ruhr a cincuenta y cuatro chelí-
e 011 cau^ "omarila8 del Presidente organismos no l leearán a un acuer- nes l a tonelada. 
Z ^ o T l t l T ^ ^ P^sen- do^Se dio c o n f l d e S n S n t e que los L A S HUELGAS EN INGLATERRA 
el arqueo de la caja de caudales dd 
la oftada l ibrer ía . 
A l acto q u . contlnúi- en los momen 
t s dfr cerrar esta edlcttón asistió! 
la señora Ana Luisa Serrano, here-
dera de los bienes del señor López 
Rodríguez -ú abegado C 4 finado ^ to* 
da la dependencia de la l ibrer ía . 
Ha sido d* negada la comparencen_ 
c ía en la estamentaria del Dr . Alde-
coa, letrado Consultor del Consulado 
Español . 
Pretendimos entrar, en cumplimien 
to d nuestros deberes ínformativoB, i 
en L a Moderna Poesía y se nos negó . 
el acceso a l local. 
Esto, nos causó gran extrafleza, so-
bre todo, porque entre las personas 
que se hallaban presenciando el acto , 
se encontraba un "reportera" de otro ¡ 
periódico. 
Creemos, que la justicia debe ser ¡ 
Igual para todos, ^ no comprendemos j 
de las tropas federales en el distrito 
L O S PUERTOS D E F U I M E T P U E R . censor en su edicto es en los casos ec 
I TO BARROS ¡que se trata de trajes nacionales, ta-
ROMA, A b r i l 5. ,168 como los escoceses. 
( Según el "Tempo" el problema de! Los artistas y empresarios su vez ¡ esas preferencias... 
Puerto-Barros se solucionará decía-[ Piden a los funcionarios de la ciudad' 1 
| rando que aunque Puerto Barros y elj<iue eliminen de las calles "a los go- ^ ¥ T l x - ¥ ¥ 
i de Fiume se hallan separados terri to- mosos" sobre todo a aquellos que van t \ Irinflsl B l O r í i 
a los teatros y a los hoteles. A l cen-L 1 *• V / í l l l U M i m v r t U 
sor se le indica la conveniencia def 
i .,t„ 1 t> 1 < ' ue r iume se ñ a u a n sepáranos lerruu-
S ^ Z f S S S Pelaê  rialmente, ambos formarin un Eolo or ganismo gobernado por una Junta -
P ; S t esta ciudad la compUesta de representantes de Ka- Que ejerza sus facultades del otro la 
S S K r ^ J Í Í * " ^J08 "a, el libre Estado de Fiume y de do del telón, es decir, a las mujeres 
Estados Unidos, Inglaterra y Eran- Yug0 Eglavia Ege ^ a r á que andan públicamente con modas 
d a . E l general aludido irá a Was- solucionado, dice el "Teaipo" ron ga- exageradas, manifestando que* proba— i — 
híngton donde celebrará una confe- rant ía por Yuko Eslavia. compróme-j gemente será necesario taparse los SÍSÍL k SÜSm millón d» 
L A S HUELGAS EN INGLATERRA 
LONDRES, Abr i l 6. 
La Federación de "Obreros de trans-í 
rencia con el Presidente Harding en la tíéndQse a no permitir que ninguno oídos para asistir a un W f o ' d e 15)1brer0S' ha decidido apoyar a los 
a la Confo-Bstado-iban 
)  
•^• ión alguna—es ^ m S ^ ^ n t a c i a ^ 
> l 6 U ^JXCels08 oradores 
«o.P0r U nunt' e5taba aPrisio-
un °S' 7 estos ^ o r c e 
^ ^ Í W mpeóU: Wilson" . . 
^ P a es completamon-
La 
que se t r a t a r á de la s l tuadón mejica-
na en general y de asuntos petrolí-
fieos en particular. En los centros pe-
riodísticos se dice que la citada con-
ferencia se celebrará a petición de; 
Presidente Harding. No se desespera de llegar a una so-1 a tomar anoche proporciones 
lución de la grave situación (.ue se | mantés , y que en una sene de en-
ha presentado al país . Veinan Hart^ ¡ cuentros con la. policía fueron heridos 
shrn jefe del írremio minero, se ex- varios huelguistas y guardias. / 
presó anoche de manera pesimista res| Los huelguistas lograron vanas 
pecto de la si tuación. Ices romper la linea de Ja fuerza pú-
Dijo que el Jefe del Gobierno, Lloyd blica cortando los alambres de la luz 
George había cerrado la puerta a to- eléctr ica y dejando la ciudad en com-
do acuerdo Los patronos de minas y pleta oscuridad. Se envían reservas dos Unidos para formular su política 
los mineros no se reunirán para tra-, de policía a l lugar deUconflicto. ]mejicana. 
También se dice que el general Pe>-
laez Informará a Mr . Harding acerca 
del reglamento petrolífico impuesto 
por el Gobierno de Carranza y dará 
todos los demás pormenores que pue-
de necesitar el Ejecutivo de los Eteta-
de süs otros 
Puerto-Barros, 
puertos compita ron trolt, recordándolo la vez que no 
E> FRO DE LA MORAL PUBLICA 
* DBTRIOT. A b r i l 6. 
Los empresarios de teatros se han 
unido a los artistas para contestar el 
edicto publicado por el censor de la 
policía, que prohibe exhibir las pier-
nas en los escenarios, aún t ra tándose 
de bailarinas griegas. 
"Algunas artistas han ido demasia-
uelguistas mineros. Mr . Lloyd Geor-
es sólo la ropa lo que puede ofender P ' l * * * ^ G°bierno ha lM*iido a lo» 
la moral, sino el l e ú d a t e 7 l o ^ e í ( hUel&U1Stas mineros que reanuden U * 
y iu!, g-et. negociaciones, manifestando que A Qo 
bierno ofrece sus buenos oficios p a r » 
tos. 
10TOsraSsC0J,p,U!í mTR'-
SANTIAGO DE CHILE, A b r i l 6. 
El Ministro de Hacienda anunció 
ayer que una asociación de labrado-
res alemanes está en trato pa rá la 
compra de cincuenta mil toneladas de 
nitratos chilenos. El Ministro mani-
llegar a un acuerdo. 
do lejos—dice el censor—y eso t íene i fes tó que el Gobierno ha rá todo Io'do-
que cesar." ; 
L a única exceRción hecha por elj pasa a la página CUATRO 
EN TUREN LOS DUEÑOS HAN CE4 
RRADO SUS FABRICAS 
LONDRTS. Abr i l 6. 
Los dueños de imporrantes facto-» 
rias de Tur in . importante centro i n ^ 
dustrial han resuelto cerrar las fábri-
cas. Las tropas han ocupado díchaa 
fábricas, dicen de Roma a la "ConH 
t ra l News." _> 
:AGiNA DOS LiiHivíü ü £ LA MARINA Abril 6 de 19Li 
A ^ O L U 
D I A R I O - D E I Á M A R I N A 
P r a d o . N u m , 1 0 3 . 
Dtatareai 
Dm. J o » l. Rivem 
AoumiarmADoa-
Condk dkl R i v n a 
P R E X T I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A M A 
. mea • l - ^ O 
8 Id . - 4-3 O 
* Id. „ 9-00 
i Aflo « I S OÜ 
P R O V I N C I A S 
1 me» . 9 t -70 
3 Id . „ 5-O0 
6 Id- „ 9-50 
1 Af lo M19-00 
B X T R A N J K R O 
3 meMa y 6-00 
« Id- .. l l - O O 
1 Af lo M 31.00 
( l a t s e c í i i i 
1 
APARTADO 1910 TELEFONOS. RflOACCION: A^ÍSL ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-5334. 
K X K M B S O D E C A W O EX CTTBA D H XiA P R E > S A A S O C I A D A 
L a Prensa Asociada es la qu« poma «1 excltiaiTo deracoo de utilizar, pa-
ra reproductrlap, laa noticia* caíjlograflcas que en este D I A B I O se puBTTquw, 
aat coma U información local que en el mismo se inserte. 
B A T U R R I L L O 
Lector niío; un consejo de amigo: | monto y una heredera; y* vienen de 
no utilices sino en caso .ndispensable España otros parientes con derecho a 
loa servicios del Expreso Pan Ame-; parte de la hacienda. Y hay causa 
rioano. Procura cuando lo hagas no para investigaciones Judiciales, y se 
embarcar nada por los ferrocarriles 
V sobro todo, no mandes nada por el 
ramal de Sabana a Guanajay. 
Hace meses me enviaron un cajón 
de rosales; cuando pudo encontrar 
quien me los entregara, se habían se-
cado. Poco después mo mandaron d» 
Taco-Taco una cajita con frutas y 
cuando llegaron a mi poder t ran un 
preparan sensacionales actos que da-
rán trabajo y honorarios a letrados y 
amenidad y popularidad a pcriódío^B 
noticieros. 
También la riqueza tiene sus gra-
ves inconvenientes. López Rodríguez, 
propietario do una flnqulta solamen 
te, habr ía dejado de ser mencionado | 
antes de caer en la fosa. Obrero liu 
montón de podredumbre. Ahora loa. nülde sin una peseta en bu casa para 
avilesinos, como hacen anualmente, j pagar el entierro, y gracias que hu-
biera aparecido en la relación de In-
humados del cementerio de Colón-
Así en la vida todo gira en torno del 
dinero; adulaciones, alabanzas, con-
ine mandaron el "bollo" histórico, uno 
de esos dulces clásicos de la, fiesta 
de San Agust ín . Y aunque el Presi-
dente del Círculo, señor Muñiz, pagó 
la conducción hasta Jii domicilio, tu-
ve que mandar cuatro nías después a 
recogerlo. Nunca es hora en la Esta-
clóo local de servir al públicol 
Por eso te doy el consejo d© u t i l i -
zar el correo o prescindir d»» envíos 
Bl no quieres seguir premiando con 
lu apat ía la apa t ía del Expreso ese. 
Ha quedado instalada en su nuevo 
local la Administración de Correos Y 
suras, envidias, codicias e ingrati tu-
des, todo, todo. 
Una cosa he pensado tras este fá^ 
rrago de contradictorios comentarios. 
La santidad del matrimonio es ég i i a 
protectora de los hijos, y el hogar le-
gít imo es guardián eficaz de la vida 
de los padres ©n horas do angustia y 
decepciones. Pete, casado con la ma-
dre de sus hijos, difíenmente habr ía 
sido obligado a suicidarse, ni menos 
Telégrafos de Guanajay. Han tenido hubiera podido ser falsamente suici-
tx l to las múltiples jestones bochas 
i ara dar a hii pueblo esa satisfacción. 
Ahora tenemos una oficina decente, 
amplia y cómoda para los empleados; 
la anterior era propia tal vez para un 
t aserio. Podemos enseñar la a los v i -
sitantes como algo que hace honor al 
gobierno y al Departamento de Comu-
nicaciones . 
Pero. . . siempre ha de haber uno. 
da en su propa casa, al lado de gus 
hijos y do su esposa. Con una o con 
otra de sus amantes unido por los 
vínculos del matrimnoio. viviendo jun 
tos ia deliciosa vida del liogar sin 
miseria, en sus momentos t|e deses-
peración ¿cómo no habr ía recibido ei 
inefable consuelo de sus caricias, los 
consejos y las súplicas da la madre de 
sus hijos, y cómo no hubieran podido 
v gordo; es el criterio dominhnte aquíi alejar de su mente las té t r icas resolu-
que para el público no haya conslde- cienes los besos de un angelito y U\s 
i aciones para este buen público que exhortaciones car iñosas de su com-
espera pacientemente horas enteras pañera de tá lamo y mesa? 
hasta quo es distribuida la correspon 
dónela. Ni un banco rústico, asiento 
do ninguna clase para nosotros los 
concurrentes diarios. Que conmigo 
tengan alguna vez la atención de 
traerme una silla, ?tal vez más en 
respeto a mi edad quo a mi valer no 
signlftaa sino una preferencia que 
agradezco, pero no justifico. 
Si acuden a la oficina señoras y ee-
¡Ah que el concubinato os daño 
atroz para las sociedades humanas!.. 
Ah que los hombros reacios al matr i 
A«OiARtK 
C O N D E N S E 
L a l e c h e c o n d e n s a d a m a r c a l j E C H E R A . e s a l i m e n t o s u p e r i o r 
p a r a l o s n i ñ o s . L o s c r í a r o b u s t o s y s a n o s . • -
día y del sljíulonte, viernes por la no- ol vigilante 1,108 J Enfr,i 
che. estuvieron concurridísimos; dignos ev.tav r o n d a n d r » ' ^ j . ^0, ^ 
de elogio han sido los sermones pronun- «^aDA rondando por d e l a n u ' ^ 
Hados por nuestro enra párroco, • ! P. ^asa, creyendo fuese a robaj -
t, quien mereclfl sen- trado se le encontraron A ' fita 
s de loa feligreses. t^,,' - j , „ ^ QO* \uS^ 




jnjESTRO P RQUE 
Quiero hacer constar en estas breves oo ;lo la aecclon Terrera 
not&rf que muy pronto se verfln realiza- * 
dos los deseos de los alqnUarefloB de 
contar con un parque pú|illco. Termina-
da ya V* porte de pavimentaofin y casi 
concluidos loa rellenos de tierra, espera-
mos qne «1 Consistorio municipal «prue-; 
be el presupuesto para el alumbrado y; 
demás gastos; tenemos entendido que, 
nuestro dignís imo alcalde, . doctor Julio V R R O L L A n n 
V. Collazo, Jo ha presentado para en m»»f«ii« nZ»aZil 
aproíbaci^n. Todos merecerán bien del Enrique Céspedes Cossio, y. 
pueblo que tan necesitado estaba de Apodaca, 78, fué arrollado a n * 0 ! 
un parque para su ornato y embellecí- l a esquina de Cieufueroa v 
miento. ~ — «i _. . ' .«.DndJ 
Con sumo gusto haríamos ona sopll-
ca a muestras primeras autoridades mn-
nlcipal y «clesiástica, tan estimados por 
los elementos de la localidad y del cam-
J u z g a d o ^ 
G u a r d j l 
po. , 
A su Iniciativa y entusiasmos se debe 
particularmente que tengamos parque. 
¿Acometerán después las obras de nuca-
tro templo parroquial, dotándolo de su 
torre de piso de mosaico? 
por el auto 5527. que le Drn(i -
slone» graves. 
E l chauffeur, Angel Pclay0 A . 
47, fué presentado antA , 1 




l o a r r o l l o :;n Tren? 
la esquina de Flnlav Hace tiempo que so abriga t«B her- el tren elécétrlco 916, 
moso proyecto, y nadie duda que con el el motorista José Dom'ln^T 
concurso de todos sus conciudadanos, . Com. 7. r r ^ ' ^ s o A 
que 3 
vecino de Samá, en Marianac 
anoche a Felipe Palma 'invndr 
sándole lesiones graves. 
amantes de la religión, harán loa es 
fuerzos necesarios para HoraTlo » ca-
bo. 
8c hubiera heche, quizá hace macho 
tiempo, a no sobrevenir la tremenda cr i -
sis, y con ella un compás de espera. 
De todos modos, confiamos en que 
el doctor Julio V. Collazo y el P. Fruc- ¡ / p tAl¿frraf«\ 
tuoso sabrán dar alientos para empezar; 4-. . . A * " ' ¿ fw^ra io ) 
pronto esa obra tan deseada. • | Artemisa , A D n i o. 
Que los honorables caballeroa de la Los maestros de ésta 
ComislOn Pro-Parque sigan celebrando rnnf.ra ia r e t e n c i ó n Hp «k, 
sesiones para formar la segunda Comí- contra 1» retención d( 
sifin Pro-iglesia. 
L a s distinguidas damas y 
Maestros que no han cota 
prot 
r r s p o n d í e n t e s a febrero y nun^ 
sefioritaa, hace desesperada su situación ' 
que tanto han trabajado por las obras m}ca 
del parque, y a quienes desde estas co-
lumnas saluda el cronista, tienen la pa-
lafcr». 
E S P E C I A L 
D e ! a S e c r e t a 
UNA DENUNCIA 
A la Secreta denunció ayer Luis 
Moría y Alonso, vecino de Zaldo 31. 
torpes en daño propio y en daño de 
sus herederos! 
Echemos, no obstante, un velo pta" 
doso sobro ese error inmenso ue Pote 
ñoritas a telegrafiiar, o hacer giros! que fué el no legitimar su familia y 
postales, ollas han de permanecer deI resguardarse contra la desesperanza 
monio, sobre todo cuando son ricos. I <lue jaduardo Castillo, vecino de la ca-
sobre todo cuando tienen hijos, sen! &a marcada con el númoro 29 de la 
imprevisores, son descuidados, son( misma calle, se apropió de la suma de 
36 pesos, importe de an check que 
le ent regó para que se io cobrara, 
POR DAñO 
Por encontrarse acusado de daño, 
fué arrestado ayer por el detective Es 
pie. Si estamos enfermos o cansados ¡ e n el seno do ella, y reguemos a Dios yagena. Francisco Bermúdez y Pérez, 
que el triste ejemplo estimule a otros, j j años de edad, 
muchos ,padres de hijos no "".egltimos.1 
ricos sin hogar santificado por el ma-
trimonio, a cuya muerte ocur r i rán 
también líos Judiciales, comentarios 
de prensa a lgarabía infernal de des-
ocupados del montidero. 
J . N . ARAMBURU. . 
y la demora en el despacho nos mo-
lesta, podemos descansar sobre ia 
acera, sentarnos en el suelo, porque* 
»] Departamento entiende que no está 
ol; ligado a proporcionarnos comedK 
dad alguna. En ello hay un error 
grande: precisamente somos nosotros, 
ol pueblo, los paganos, los amos los 
que contribuímos con nuestro dinero 
a la Renta para que vivan bien Jís 
empicados que nos sirven. No somos 
nosotros los que tenemos que agrado-
r-er atenciones: son nuestros depen-
dientes los que deben pres tá rnos las . 
Había un banco viejo en esta ofl-
nina; so le r e t i r ó . Tenían la bondad 
loa Administradores do ordenar, a ve. 
ees, que sacaran de la oficina una si-
lla sin fondo y poblada de comején 
liara que al monos descansara yo las 
posaderas. Pero parece que a un fun-
vJonario del ramo no parece bien que 
xlgulen del público descanse allí don. 
do deposiumos constantemente nuer. 
tro dinero en telegramas, sellos y g i -
ros. Más do veinte y de treinta duros 
" I año gasto yo sólo, desde el derecho 
fie apartado hasta la tarjeta pos-.... 
Sin nosotros el funcionarlo ese ten» 
dr ía que dedicar a otros medios f'e 
\ ida sus actlviades. En fin, basta- los 
¡ ubanos generalmente uos creemos no 
servidores del país , sino amog y se 
ce res, generales y haata emperadorts 
K vocea. 
Manuela Alvarez, mi estimada cola-
boradora, escríbeme sentide carta y ¡ romas urau o pwus», bolv» 
[rídeme perdón, que no necesita, n i lo | moa fueron también condenados 
doy porque no lo necesita, ci-eyemlo 
haberme ofendido con los conceptos 
de otra carta que comenté en Batu-
r r i l lo del 29 de marzo. Su Intención 
fué noble, generosa; tradujo un tan-
to mal su pena por las Injusticias y 
los apasionamientos de nuestros polí-
ticos, pero n i pretendió herirme n i ha 
dejado de eetlmarme honrado y cívi-
co' I mión 30 posos; José R. Fonseca de un 
A sus pies pongo yo también las 1 Ford que confesó su falta 5 p?s«>s; 
seguridades do mi estimación 
luzpdo Correccional de 
la Sección Cuarta 
Sentencias del Licencialo Armlscii 
Germán Martínez, nove.-v.a dios do 
arresto. 
Armando Pagés quo se apropió del 
importe de unos recibos que le dicrou 
a cobrar 31 posos de multa y 45 pe-
sos de indemnización. 
Francisco Urlas. motorista que f f i o 
lió un carro do mulos, 20 pesos r.o 
multa y 8 pesos y 25 pesos do in í em-
nizaciones. 
Enrique Fana, que lesionó a un me-
nor 5 pesos de multa y 10 poses de 
indemnización. 
Manuel Martínez, chauffeur que ni 
ser requerido por un vigilante por 
exceso de velocidad aceleró la mar-
cha 30 pesos y por Igual falta a Er-
nesto Martínez, también 30 pesos. 
Por infracciones municipales: Juan 
Bautista Riva 3 pesos; Manuel Váz-
quez 3 pesos; Rogelio Reyes 5 peses; 
To ás Gra  5 esos, estos dos ttW-
a 5 
pesos cada uno por haber dado íus 
generales cambiadas. 
Francisco Roque por exceso de ve-
locidad 30 pesos y por desobedieucla 
otros 30 pesos; este chauffeur no velo 
desobedeció al policía sin© que le fal-
tó el respeto. 
Por hacer ruido cor. el mofle de sus 
máquinas ; Miguel Arenao de un ca-
UN RETRATO 
Denunció Lorenzo Hernández, ve-
cino de Sancti Spíri tus, que el Jefe 
de la (Estación del Ferrocarril de Ja-
güey Grande recibiN un retrato a l 
creyón que iba con destino al denun-
ciante, retrato que según lo dijo el 
citado Jefe no le pudo entregar por 
no haberlo encontrado en su domici-
lio, devolviéndolo a la Estación Ter-
minal; que en distintas ocasiones es-
c r ib ió ' a esta ciudad, al Jefe de Esta-
ción, y como quiera que no ha logra-
do obtener una respuesta,, se conside-
ra perjudicado. 
NO L E PAGAN 
Ante el oficial de guardia' de la 
jefatura de la Secreta denunciaron 
Crecido número de fieles se acercaron 
ayer Casimira Caravacas y Portal, ve- Iglesia parroquial los solemnes cultos 
ciña de Bernaza 47, y Carmeu Carre-, d « ^ a ^ a _ f a n t a 
ras Gripol, de Damas 55, que al i r al 
Banco Español a <jobrar ol quibee por 
ciento de sus depósitos correspondien 
tes al segundo plazo fijado i<or la Ley 
de Moratoria, se les dijo que no se 
los podían pagar porque no tenían 
dinero. 
Las denunciantes, por ta l motivo, 
se estiman perjudicadas. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
POR QUEDARSE DORMIDO 
A l quedarse dormino en el Parque 
Central Benjamín Fonts Alvarez, ve-
cino de Cárdenas , los cacos le despo-
jaron de su cartera conteniendo cien-
to ocho pesos. Los ladrones no fueron 
habidos. 
El Secretario de Instrucción 
ca debe intervenir para el toás 
to pago a estos pobres emplead '̂I 
Departamento. 
Espftc 
BORRACHO MAL HERIDO 
Un Individuo «n completo estado de 
embriaguez se cayó en la bcydega sita 
en la esquina de la calzada do Infan-
ta, produfcléndtoso una contusión y| 
una grave herida en 3a cabeza. E l 
beodo fué conducido en gravís imo es-
tado, por el vigilante 1397, al Hospi-
tal Calixto Garc ía . No pudo prestar 
declaración. 
Siempre Serán BeUasl 
Las mujeres cuidadosas dei 
salud, atentas al desgaste nat 
ral de su organismo y que 
curan restituirle las fuerzas qiL 
pierden, reponiendo el consuid 
de energías y de vida con 
NO ENTREGO E L SOBRE 
Bl mensajero del Pan American 
de los Ferocarrlles, Antonio Díaz Rc-
yqj^'yecljip Qienfuegos 49, denun-
ció a la Te^TetS, qu(e el día 25 del 
actual salió de Cienfuegos para la Ha-
bana en el tren número 12, trayendo 
entre otros bultos que contenían valo-
res y equipajes, un sobre con la suma 
de 400 pesos, que le fueron entre-
gados por el agencia en aquella ciu-
dad, José éBada, para que los hiciera 
llegar a manos del cajera de dicha 
compañía en esta capital; que al lle-
gar al siguiente día le Lizo entrega de 
los valores así como del sobre al em-
Blleado del expreso, Joaquín Pérez, 
quien no ha hecho entrega del refe-
rido sobre, por lo que •Jstima que so 
ha apropiado del dinero. 
DE ALQÜIZAR 
LESIONADO CASUAL 
A l Introducir la mano descuidada-
mente en el engranaje de un molini-
l lo de café, se causó una lesión grave 
en la mano derecha el menor el me-
nor Manuel Rodríguez González, de 
Primelles 22. 
TRATABA DE ROBAR 
Juan Francisco Méndez Méndez, ve-
a comulgar en la misa de Jueves santo, j d Dragones 14, posada, f u . de-
cumpliendo con el precepto pascnal. Y ^ , 6 , , A ' X uatoLf 
Particularmente los ejercicios de este tenido en la calle do ban Miguel por 
P I L D O R A S 
del Dr. VERNEZOBREl 
Que fomentan las carnes, con 
servan la salud y vivifican, poj 
que son un efectivo reconstitu 
yente. L a belleza de muchas 
j los 50, se debe a«las PILD0I 
D E L DR. VERNEZ0BRE. 
SE VENDEN EN TODAS ^AS BOTIC/ 
Depósito: !l CRISOL, Neptuno 91. 
B DIARIO D I LA MI] 




Como en afios anteriores, se han cele-
brado con gran lucimiento en nuestra 
olla. Ahora bien: yo quise. U contes 
por' Marcelino Lorenzo de camión, SO re-
sos; Manuel Robes, camión, 30 posos; 
tarle en el citado trabajo, explicar a 'Armando Sánchez de Ford, 5 pes.s; 
'T*̂ .011"08 ̂ 0 r ^ DIARIO DE LA Víctor Mllián, de camión. 30 pesos; 
..TARINA no puede abrazar decidida- José García, de camión. 30 pesos 
monte la causa d© uno de los partidos 1 
contendientes: por qué nuestras ren-
buras n i pueden tener tono de ata-
ques; por qué en ciertas cuestiones 
toaomos que decir más entre l íneas 
Que en letras c lara» y grandes. No es 
osto un periódico de combate, no está 
Por exceso de velocidad, Claudio 
Alvarez que confesó 5 pesos y Nica-
nor Suárez, 30 pesos. 
Por vejación, Andrés Suárez, 5 pe-
sos. 
Fermin Martínez, a 30 pesos. 
Por escándalo, J o s é Picar y Bmene 
gilda Pulido 5 pesos cada uno. 
E l motorista Ramón Sánchez por co 
I ? ^ . . . ^ . ^MdWfcfc y culto i rrer con velocidad, 5 pesos. 
Por daño: el chauffeur Humberto 
afiliado a ninguna tendencia polít ica; 
tiene orgullo en bu Imparcialidad y 
oxponento del sentir de numerosos 
ciudadanos neutrales en polít ica. Y 
«.demás lo que decía a la señora A l -
varez en el pentiltímo párrafo del Ba-
tu r r i l l o ; 
"Es forzoso atender a do r t a» Indi-
caciones cuya estricta legitimidad no 
nos es dable discutir, pero quo menos 
podemos e lud i r . " 
Y para decir eso a todos, me exten-
dí en la répl ica que mí amable cola-
noradora ha creído resultado de mi 
onojo. 
Yo no me enojo con !os que me ha-
lagan y honran. 
Tristislnaa nota de actuolidad, la 
muarte ds POTE, ella parece Intermi-
uaole. ¡En torno de esa desgracia se 
nrremolinan acusadonoe, sospechas, 
rastic as a la memoria del muerto con-
fundidas con Insultos a su vida de 
hombre poco Ilustrado y menos or-
gulloso; ya so piensa si en vez do 
suicida fué un asesinado; ya no tiena 
sólos dos bijitos reconocidos como 
aaturales; ahora se sabe de otra Ino-
cente niña; ; a no Bolo hay un íesía-
Martíncz, que con su automóvil lastl 
mó a tfn mulo 150 pesos de Indemniza-
ción. 
Pablo Suárez, chauffeur que por i r 
con velocidad causó daño a un tran-
vía, 30 pesos do multa y un peso de in -
demnización. 
Calixto Umibaso, que ron su auto-
móvil causó daño a un camión, l peso 
do multa y diez pesos de Indemniza-j 
ción. " 
Adolfo Cabañas, motorista que obs-
t ru ía el t ráns i to a 5 pesos do multa. 
Se dispuso la reclusión en Guanajay 
del menor José Medina, por incorre-
gible. 
Fueron absueltos veinte Individuos. 
Se dictó resolución en doce causas 
de delito y 36 juicios de faltas. 
D r . A . Ge Casar i ego . 
Catedrático de la CnlTersldad: médico 
ae risita especialista de U "Covadon-
ga." Ha resreaado del extranjero. Vías 
urinarias, enfeimedadea de weftoraa y 
de la sanxrc. Consultas de 2 a 1 San Lft7a.r0, 310. bajea. 
C 8K3 tad 8 a 1 
C A M I O N 
H I T O S 
A Q U I E S T O Y Y O 
P R E P A R A D A : : : : : : 
con ias ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
ü = d d D r . J O H N S O N ü ü m á s f i n a s : : : : 
EIQUISITA PAIA EL BAfla T EL PANDELO. 
De renta: DBOGDEBIA JOHJSOIV, Obispo 30, rqotoa a Agolar. 
flZüR I N G L E S 
O F R E C I E N D O , C O n O 5 1 E r T O . 
n A c n i n c o ó t p a j e s h e c h o s 
A P R E C I O S D E D U C I D O S » . 
V E A L 0 5 n O D [ L 0 5 P A D A M A N O . 
A G U 1 A Q 9 G - a . n > A P A E L l 8 
AÑOLXXXIX DIARIO DE LA MARINA Abril 6 de 1921 r AGINA TRES 
D E S D E E S P A Ñ A 
E l m o n s t r u o n o s a b e h i s t o r i a * . 
Para Eugenio Noel donde se encuentre 
{ Qué pomposo es usted señor Noel! 
Qué habilidad tiene usted para asora 
brar a los payos con cuatro palabri-
tas de colores.. .!— ''Hay que decir 
la verdad—lea cuenta usted con gra 
de los tiempos la agricultura y la 
g a n a d e r í a . . . (6) 
Más para compTfelar su pensamien-
to debo señor Noel; copiarle a ú n : y 
he que se adelanta usted ante una e s ' 
cía Inimitable— y si la historia de t a túa y con gesto colosal se expresa 
as í : 
" - . . A n t e la estatua de Lagarti-
jo maldeciremos los ciento cincuenta 
años de reinado del heroísmo espa-
! ñ o l . . . " (7) 
Costa decía lo mismo de este mo-
do: 
"—Desmontemos de su pedestal al 
gran Capitán y al Duque de Alba, a 
Leyva y Hernán Cortes . . ." (g) . 
Y ahora, vamos a cuentas "móns-
truo de s a b i d u r í a " . . . ! 
Consíantíno C A B A L 
(6) Estudios ibéricos t-1 p-1—Ma-
drid 1891-95. 
(7) Escenas y andanzas pi99 Este 
heroísmo español no impide al señor 
Noel aforma en otras partes y el en 
Pan y toros p 135 que nuestra raza 
es "h ipár i ta y cobarde"!! 
(8) Crisis política de E s p a ñ a 
Madrid 1914. A l final de discurso. 
un país es la educadora de las ma-
sas ciudadanas, no podemos interpre-
tarla sino a t ravés del criterio cien-
tífico moderno. . ." —Hay que decir 
Ua verdad, y llama usted verdad a 
'cualquier cosa.. .! Y hay que "Inter-
pretar . . ( ! ! ) la historia y la desco-
noce U d - . . . ! Qué pomposo es Ud. se 
! ño r N o e l . . . ! Y ee atreve a atacar a 
los autores que envuelven en colo-
rines las I m á g e n e s . . . ! 
—Los españoles—dice usted aún 
—no tenemos escrita una historia 
que valga la pena: siempre que a l -
iguien la escribió, en vez dé observar 
y releer los documentos inéditos t ra-
zó las páginas de cara al gusto del 
pueblo temiendo desagradarle... Así 
los jóvenes se han encontrado con 
luna España lejos de toda realidad; 
los que escribieron y hablaron de 
1 ella lo cantaron todo justificando has 
ta los defectos" (1) Y vea Ud. un ab-
surdo: si no tenemos historia, si fa-
' l ló Imparcialidad en cuantos se ocu-
paron de nosotros si no sabemos aún 
i lo que fué en realidad nuestro pasa-
| do, que es lo que usted ''interpreta"? 
Si no tenemos historia sino solo apo-
I logia, en que historia bebe usted para 
¡ denigrar a España y porqué conside-
ra como cierto todo lo que le sirve a 
a este p r o p ó s i t o . . . ? 
Pero es verdad qua 4<Ios que escri-
bieron y hablaron de España todo lo 
cantaron.. .? Que cosas dice usted se 
ñor N o e l . . . ! Dice Ju l i án Jude r í a s 
ron razón que "la historia de Espa-
ñ a la han escrito los estranjeros"— 
(2) y para demostrarlo da nada me-
nos que veinticinco páginas de nom-
bres y de libros de extranjeros que se 
ocupan de este asunto. E n ellos, no 
hay bor rón y no hay maldad que no 
se nos atribuya y no hay maldad n i 
bor rón que no fuera recogido sin aso 
mo de cri t ica n i examen por los auto-
res de casa. Esta fué nuestra desgra-
cia desde los tiempos más viejos y 
usted mismo lo confiesa cuando pre-
gunta en uno de sus libros:—"No 
h a b r á a lgún español que acometa la SARACIñesca. — Novela do la 
empresa de hacer nuestra historia an ' 
tlgua ta l y como la hubieran hecho 
los Virlato y demás jefes españoles, 
y no como se les antojó dá rnos l a . a 
sus contrarios. . .?" (3). 
Esta sola pregunta es una prueba— 
y yo le diré por qué—de que anda 
usted muy mal en estos puntos. Pero 
si confiesa usted que fueron nuestros 
contrarios los que hicieron nuestra 
historia antigua porque busca usted 
en ella sus argumentos contra nues-
tra r a z a . . . ? Y porque asegura usted 
que cuantos de nosotros se ocuparon 
"trazaron sus pág inas de cara al 
gusto de nuestro pueblo temiendo des 
agradarle"? Y si reconoce usted que 
no tenemos historia y que debemos 
rehacerla con documentos inéditos, 
porque ise yergue usted como una fu-
t r í a contra Menéndea Pldal y contra 
^ l o s que le siguen poque quieren re-
^ ^ a c e r l a extenderla y confirmarla 
p con documentos I n é d i t o s . . . ? (4). 
—Hay que decir la "verdad...! afir 
ma usted y usted no sabe nunca lo 
que d i c e . . . ! 
Y qué concepto el suyo de la rara 
l en los tiempos primitivos cuando so 
m comenzaba nuestra historia y Se he-
chaban en los surcos las simientes de 
la futura n a c i ó n . . . ! Raza de ganado 
ros de merinos de pastores, de labrle 
gos de fronteras, cuando se bus-
ca la razón de nuestros actos 
en otra cosa que en la t ierra 
misma . . ^ sembramos desolación 
*n las almas sedientas de verdad 
historia y científica ( ! ! ) y orienta-
mos ma] nuestro genio de estirpe". 
—Con arreglo a este criterio (5) que 
considero inútil rebatir hasta llegar 
a los hechos señalados por usted co-
mo premisas seguras—• reconstruye 
usted la primitiva Iberia que "no tu -
vo como Greda la fortuna de recibir 
.a tiempo una fuerte Invaclón oriental 
y se estratificó, secuajó en su ca-
rácter**. . . 
Todo esto es vago y obscuro y acu-
den las preguntas en montón ansio-
isa» de ac laraciónes: m á s los hechos 
.señalados por usted son más curiosos 
¡aún: los celtas—dice usted—eran es 
tantes los iberos trashuman!.«s y no 
lograron mantenerse en pai; porque 
se disputaban los terrenos en que 
abundaban los pastos. E n el verano, 
•los Iberos Invadieron con sus ganados 
los terrenos de los celtas y en el i n -
vierno los iberos del Norco .nvadian 
los terrenos de los iberos del Su r . . . 
Estos eran por lo tanto enemigos de 
los del Norte, y "de todos eran tam-
bién enemigos los celtiberos" porque 
también les disputaban "todos los 
campos" "Los celtiberos tenían cues-
tiones con todos y entre ellos mis-
mos porque Impidiéndoles las nieves 
tener sus ganados en las montañas , 
cuando les privaban bajar a las l la-
nuras, les reduelan a la miseria y les 
obligaban a v iv i r del p i l l a j e . . . " Y en 
estas continuas luchas por un puña-
do de paja, encuentra usted el vena-
Je de 'todo lo que fuimos y de todo lo 
que somos.. ." Costa empieza de esta 
suerte un tomo de aus Estudios: " E l 
episodio de m á s interés y más Heno 
de enseñanzas en la historia econó-
mica de nuestra nación, es sin dis-
puta la lucha desesperada y fiera 
que han venido sosteniendo a t r avés 
Literatura Selecta para las 
familias 
IxAS B U E N A S N O V E L A S D E HJSKDEK 
L A H I J A D E L D I R E C T O R D E L . 
CIRCO.—Preciosa novela origi-
nal d© la Baronesa de Brackel. 
Versión castellana ilustrada con 
12 láminas. 1 tomo, tela. . . 5 2.W 
UN V E R D A D E R O KOBINSON.— 
Das aventur&s de Owen Evans 
narradas por W. H . Anderdon. 
Versión castellana ilustrada con 
4 grabados. 1 tomo, tela. . . $ 1.B0 
C U E N T O S D E L HOGAR.—Oolec-
ci6n de novelas cortas, por Nor-
berto Torcal. 1 tomo, tela. . ? LBU 
C H I S T E S Y VERDADES.—Colec-
ción d'e cuentos, cbistes y anéc-
dotas recopilados por B . Gen-
tll lnl . Segunda edición. 1 to-
mo, tela $ 1.50 
P E R D O N A Y OLVIDA.—Preciosa 
novela de costumbres, por E r -
nesto Llngen. Versión caste-
llana ilustrada con 12 grabados. 
1 tomo, tela. $ 1.80 
días del poder temporal, por F, 
Marión Grawford. Versión cas-
tellana con grabados. 
2 tomos, encuadernados. . . . 5 3.00 
L U C I O F L A V I O O L A D E S T R U C -
CION D E JERUSALEM.—Nove-
la histórica original del P . 
SpilJman. Versión 'castellana 
ilustrada con grabados. 
2 tomos, encuadernados ? 3.00 
UNA V I C T I M A D E L S E C R E T O 
D E L A CONFESION. —{Novela 
fundada en un suceso verídico, 
escrita por el P . Spillman. 
1 tomo, tela 5 1.50 
L A G R I M A S N U E V A S . - P r i m o r c / a 
novela de costumbres italianas, 
por el P . Angelo de Santi. Ver-
sión castellana con Ilustracio-
nes. 1 tomo, tela $ 2.00 
L A F L O R M A R A V I L L O S A D E 
WOSINDON.— Novela histórica 
de la época de Isabel de Ingla-
terra, por el P . Spillman. Ver-
sión castellana con ilustracio-
nes. 1 tomo, encuadernado. • 5 I SO 
E S P I N A S Y ROSAS.-.Cinco nove-
ntas del P. Juan B . Diel . 
Verélón castellana con graba-
dos. 1 tomo, tela $ l.WJ 
NUBES Y RAYOS D E SOL.—Cua-
tro ad'mirabies novelas del P . 
José Spillman. Versión caste-
llana con 13 ilustraciones. 
1 tomo. tela. . . ' ? 1.50 
MI N U E V O COADJUTOR.-Suce-
sos de la vida de un anciano pá-
rroco Irlandés, por Patricio A . 
Sheehan. Versión castellana con 
grabados. 1 tomo, tela. . . . 5 1.80 
MAS A L E G R I A . - C o l e c c i ó n do 
preciosos artículos morales, re-
creativos e instructivos, por K e -
pler. Versión castellana con 
grabados. 1 tomo en tela. . . $1.25 
C O M B A T E S Y T R I U N F O S . - N a -
rraciones escogidas de Lui s 
Veuillot. Versión castellana con 
cuatro grabados. 1 tomo, tela. . $ 1.30 
CON LOS J E S U I T A S POR CAS-
TIGO.—Preciosa novela, por ©1 
P . Kor . Versión castellana con 
grabad'os. 1 t»mo. tela. . . . $ l.CO 
C A B E Z A S C A L I E N T E S . - R e d W e r -
dos do colegio, por el P . Ga-
rrold. Versión castellana con 
grabados. 1 tomo, tela. . . . $ 1.50 
L I T E R A T U R A S E L E C T A 
F E R N A N C A B A L L E R O . — Lágri-
mas. Preciosa novela de cos-
tumbres españolas. Nueva edl-
cI6n. 1 tomo, rústica ? 1.00 
NOTA: De esta autora tenemo» 
todas sus obras que las compo-
nen 16 tomos en rústica a razón 
de 11.00 cada uno. 
GUY D E C H A N T E P L B U R B . — Da 
esfinge amorosa. Preciosa no-
vela de costumbres aristocráti-
cas contemporáneas. Versión 
castellana. 1 tomo, tela, . . . ? 1.00 
E U G E N I A M A R L 1 T T . — E l secreto 
de la solterona. Preciosa no-
vela. VersiOn espafSolsu. 
1 tomo, tela . . . ? 1.00 
O C H A R A N MAZAS (LUIS.)—Ma-
rlchu. Preciosa novela d'e cos-
tumbres montañesas con un 
prólogo de don Julio Cejador. 
1 tomo, tela . . . ? l.OO 
M A R K T W A I N . — . . . y la burra en 
las coles. Preciosa novela hu-
moríst ica. Versión castellana. 
1 tomo, rústica $ 1.00 
DON JUAN M A N U E L . — E l Conde 
Lucanor. Nueva edición com-
pleta do la célebre obra do " E l 
Libro d'e los ejemplos.'' 
1 tomo, tela • 5 O.W) 
H E N R I D B R E G N I E B . — E l mie-
do al amor. Versión castella-
na con un prólogo de V . Blasco 
Ibáñez. (La Novela Literaria.) 
1 tomo, rústúica * l -W 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Gallano, 62 (Esciuina a Neptu-
no.) Apartado 1.113- Teléfono A-4y58. 
Habana. _ . 
IND. 6 t. 
(1) Conferencia dada en el Cen-
"O Gallego de la Habana . 
(3) La leyenda ne^ra Rib Araluce 
»arcelona p 391. 
B D I A S » D I LA MABL 
HA es «1 pezMIo» sejor 
¡ A q u í e s t á e l s u y o ! 
¿No lo quiere de buena c l a s e y de ú l t i m a moda? 
[Tenemos el surtido más fino y elegantel Venga a 
comprar su pajilla a la sombrerería 
" L A H A B A N A " 
A G U A C A T E 37. - T E L E F O N O A-8168. - E N T R E OBISPO Y OBRARIA 
Anuncio T R U J I L L . 0 MARIN, 
L a B a n c a G a -
r á b a l d í 
Camino de la frontera francesa, un 
compañero de tren y yo íbamos cam-
biando impresiones acerca da Italia. 
MI compañero echaba de m&nos los 
antignos "brigantl". 
— E l bolchevismo—decía—no basta 
a sustituirlos. Hoy se puede recorrer 
de punta a . punta la Península sin 
riesgo ninguno; pero donde no hay 
riesgo, no hay emoción. ¿No le ha so-
brado a usted ningún dinero después 
de pagados sus gastos de viaje? 
—tin poco—respondí. 
—Pues a mi me sobra bastante, y, 
H algún bandido me lo pidiese, yo se 
lo daría de muy buena gana para te-
ner luego algo que contarle a mli> 
amigos. Sin embargo, ya verá usted 
como nadie nos desvalija. Italia está 
perdida... 
En esto llegamos a Vetemiglia. Se-
rían las cinco de la tarde, y el tren 
francés na salía hasta las ocho. A 
las siete y media se abrió la Aduana, 
I y, después de revisar someramente 
mi equipaje, un aduanero italiano me 
dijo que le enseñase la cartera. Yo i 
llevaba dos carteras, de las que exhibí 
un»». E l aduanero la cogió y comenzó 
a sacar do ella una serie de objetos 
que a él no le producían la menor 
estrañeza, pero que ami me dejaban 
extrañeza, pero'que a mi me dejaban 
cordaba a quien se referían,, tarjetas 
de señores a quienes, seguramente, 
yo no había •visto en la vida más que 
una vez. retratos, pelos de elefante... 
Por último tomó entre sus dedos un 
fajo de billetes y, después de contar-
los, me dijo que yo no podía irme a 
España con dos mil liras. 
—Como no podré irme sin ellas— 
exclamé yo—. Dos mil liras vienen a 
ser unas quinientas pesetas. 
— E s que nadie puede salir de Italia 
con más de mil quinientas lira». 
L a disposición me pareció absurda. 
SI no se puede salir de Italia con 
más de mil quinientas liras, es que 
sólo se puede salir a pie, pidiendo li-
mosna por los caminos, y, en este ca-
so, ¿para qué funcionan los trenes? 
Pedí una entfrevista con el jefe de 
la Aduana, ante quien demostré que 
mis dos mil 'liras eran el sobrante de 
un dinero que yo había recibido de E s -
$ 1 0 0 0 P O R T O N E L A D A 
N O P A G U E M A S 
Camiones automóviles rievos garantizados de los mejores fabrican-
tes del mundo a $1,000 por tonelada efectiva de carga según catálogo del 
fabricante,. 
R E N A U L T 
B í LLANCOU RT 
S CINC 
T r a c t o r " R E N A U L T " 
D e r i v a d o d e l o s f a m o s o s t a n q u e s d e g u e r r a 
4 0 C A B A L L O S D E F U E R Z A 
P R E C I O : $ 3 . 5 0 0 f . o . b . H A B A N A 
Para evitar malas interpretaciones deseamos hacer constar que los ca-
miones automóviles que vendemos a MIL PESOS por tonelada son nuevos 
de fábrica, llevando estampados en sus partes esenciales la fecha de fabri-
cación; especificamos en los v-ontratos de venta que SON NUEVOS y es-
tamos dispuestos a devolver el importe y regalarle el camión a l que prue-
be lo contrario. 
G a r a n t i z a m o s a l c o m p r a d o r c o n t r a t o d a b a j a d e p r e c i o s 
d e n t r o d e i o s p r ó x i n w s d o c e m e s e s . 
H a v a n a A u t o C o m p a n y Marina e Infanta 
C 2824 3d 6 3t 6 
(3) Nervios de Ift raza p 267. 
(4) Véase el cap. que dedica a ea 
.ta cuestión el señor Noel en "Pan y 
loros" . 
A G U A 
V M I N E R A L 
I N A T U R A L 7 ( R O C A B L A N C A . ) 
L A M E J O R 
P A R A E L 
E S T O M A G O 
E m b o t e l l a d a e n e l m a n a n t i a l W A U K E S H A U . S . A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E Y R O C A B E / f T / . A g u / ' a r i f t J J S . H a b a n a . 
paña; pero el jefe de la Aduana me 
dijo que esto era Igual para el caso. 
Entonces, y como sólo tenía billete 
hasta Niza, se me ocurió invertir el 
exceso de mi dinero en un billete a 
Madrid, pero en la taquilla, no los ven_ 
dían. Faltarían únicamente unos diez 
minutos para la salida del tren. 
— Y ¿qué hago yo con las quinien-
tas liras que me sobran?—exclamé. 
—Pues muy sencillo—rae contestó 
el jefe de la Aduana—. Se va usted 
corriendo al Banco, y las deposita 
usted allí. 
—¡Al Banco! Pero ¿qué Banco qule 
re usted que encuentre yo abierto en 
Ventimiglla a las ocho de la noche? 
—Pues un Banco magnífico. E l 
Banoo Garlbaldi, que está a la vuelta 
de la esquina... 
Eché a correr, y en el sitio indicado 
me encontré, en efecto, con un Banco 
que tenía todas las apariencias de 
ser de verdad. Hasta recuerdo que, 
encima do una taquilla, había un le-
trero que decía '^Caja". Detrás de es-
ta taquilla, un señor aguardaba a los 
viajeros que llevaban algunas liras 
más de las mil quinientas permitidas, 
ee las cogía y les entregaba en cam-
bio un magnífico recibo de depósito. 
Yo examiné detenidamente el mío. No 
digo que valga precisamente quinien-
tas liras, pero es precioso. Sobre un 
fondo verde hay unas letras que di-
cen; "Banca Garibaldi. Societá in ac-
comandita sempllce. Sede iu Porto 
Maurizlo. Succursali: Albenza-Sanre-
mo-Ventimüslia." Tiene hasta un sello 
y todo... 
—Bueno, y para retirar estos fondos 
¿qué es lo que tengo qué hacer?—le 
pregunté al hombre de la caja. 
—Pues muy poca cosa. Pasarse por 
aquí y presentar el recibo. 
—¿Y no hay ningún otro procedi-
miento? Porque con el que usted me 
indica estas quinientas liras me costa-
rían dos o tres mil. 
—No. No hay ningún otro... 
Y el cajero se guardó las quiniiaitas 
liras, do acuerdo con un cartel colga-
do encima de su cabeza, y que decía: 
''Un sitio para cada cosa, y cada cosa 
en su sitio." 
Echando el bofe, logré alcanzar el 
tren en el momento en que salía, y, ya 
dentro, me encontró a mi compañero 
R f l R I S 
ycontact 
meta 
de viaje, a quien conté lo que me ha-
bía ocurido. 
—Pues a mí—exclamó él—me han 
obleado a dejar cuatro mU y pito 
de francos. 
—Para que usted diga que hoy ca-
recen de emoción los viajes por Ita-
l i a . . . 
—¿Es que pone usted en duda la 
formalidad de la banca Garibaldi?— 
me preguntó mi compañero. 
—¿Cómo voy a ponerla en duda te-
niendo mis fondos depositados en 
ella?—le respondí—. Indudablemente, 
«e trata de una empresa muy seria, y, 
como la seriedad es tan importante 
en los negocios, yo le auguro un gran 
porvenir. 
Julio CAMBA 
íDe " E l So1:", de Madrid). 
j D I N E R O ! 
Desde e l U N O p o r C l R N T O 
de Interés, lo presta esta Casa con 
garantía de joyas y pianos. 
Realizamos a ¿aa íq t t l e r precio an 
g ran surtido de f in í s ima Joye r í a . 
L a S e g u n d a M i n a 
Casa d e P r é s t a m o s 
Bcmaza, é , a l lado de l a Botica 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
Suscríbase al DIARIO D £ L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
N o P r o t e s t e , N o P r o t e s t e . . . 
M i r e l a R o m a n a . 
hETRÔATic 
DETOOIT *OTO DlTUOl 
Estoy por lo Moderno, Uso 
R O M A N A D E T R O I T 
Pesan automáticamente, sin "corrido", fijas... 
E L C O M P L E T O S I N F A L L A R 
Cada día hay marchantes nuevos, huyen del "corrido" 
de la pesa "estilo antiguo" del competidor de enfrente. 
R O M A N A S D E T R O I T , d a n s iempre peso completo. 
AGENTES EXCLUSIVOS: 
M O R G A N & M c A V O Y 
A G U I A R 84. H A B A N A 
Nervios de la raza p. 268. 
Maletas, Maletines, Neceseres, Baú es Bodega, 
Camarote y Escaparate. Artículos Franceses, In-
gleses, Alemanes y Americanos. Al precio que Vd. 
quiera 
E L L A Z O D E O R O 
M a i z a n a d e G ó m e z . F r e n t e a l P a r q u e 
C 2395 IND. 2S Mzo. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a F ! 
FAGINA CUATRO DIARIO DE U MARINA Abril 6 de 1921 M O LXXX1X 
H A B A N E R A S 
L o s P a r i a s 
EL CONDE DEL R1VERO 
Nuestro querido y admirado 
amigo Miguel Angel Carbonell— 
autor de Hombres de Muestra 
América y Erocaiido al Maestro, 
dos obras que han obtenido un 
éxito enorme—tuvo la bondad de 
enviamos su último libro» Los pa-
rias, dedicado a los empleados pú-
blicos. 
Ved lo que dice Carbonell: 
No tenemos autoridad para emi-
tirlo. 
Pero oid a Lugo-Viña: 
''Su estilo, como su palabra, es ful-
míneo. Gusta de las imágenes rotun-
das, del estilo amplio sin desborda-
miento y sin vocinglería, de los temas 
de elevación donde las ideas lo bro-
tan como en un jardín de hierbajos in-
dignos, del elogio cálido cuando es 
justo y de la diatriba airada y aplas-
tante cuando la inspira una indigna-
ción sincem y una santa cólera. Por 
su vida, es todo un caballero; por su 
ideación, es todo un señor de altivo 
penacho y espada flamígera. He co-
nocido a pocos hombres tan dignos 
como él de la admiración y del apre-
cio. Su palabra ha sido siempre para 
C C W V F E C C I O i V E S 
F R A N C E S A S 
H E C H O S A M A N O 
"La realización del ideal manteni-
do en estas páginas interesa a todos 
log empleados como medio único de _ 
alcanzar, en lo moral y en lo mate-¡ ^ ^ ^ a ^ e n i deiar 
de serlo para trocarse en hermano. 
Tiene un talento claro y luminoso. 
rial, la posición que Ies corresponde 
como factor de potencialidad positiva 
en lae díaciplinaa humanas." 
¿Un juicio nuestro sobre 
guel Angel Carbonell? 
Mi 
Tiene un gran co razón . " 
¿Qué decir después de leer es-
to? 
Punto. 
P a ñ u e l o s f r a n c e s e s 
s e ñ o r a y n m o 
Acaba de llegar un surtido es- de verse el interesante surtido de 
calcetines de "conchita" y lisos. 
Ultima obra dei gran pintor Pinazo 
F a l a elogiario. 
jS3cmpT« para enallsoerlo. 
, A d es como J>*y que hablar en to-
1 das ocasiones de don. José Pinazo 
• Un pintor gn© es dechado de caba-
¡ Ceros o de otra suerte, invirtíendo 
; las palabras, un caballero que es 
: dechado de pintores. 
E l hombre y el artista se comple-
¡ tan en la figura de este privllegla-
| do hijo de Valencia. 
No es fácil referirse a Pinazo co-
; mo artista sin hacer mención de 
| su afabilidad y su cortesanía. 
Cuantos visitaron la exposición de 
| fus cuadros lo proclamaban en to-
' das partes. 
T7n gran pintor. 
Y una persona atentísima. 
Tanto como admiradores son los 
; amigos que ya cuenta en la Habana. 
Uego yo tarde, porque no habría 
1 jra quien lo ignore, para decir todo 
i»8o que vale y todo lo que significa 
• y representa el artista que es- nues-
i trp huésped. 
Sus merecimientos, qne son ma-
, chos, están divulgados suíiciente-
I mente. 
¡ Se saben sus triunfos. 
i Como se conocen 3U3 honores. 
Entre estos la medalla que osten-
I ta orgulloso por ser el más alto tim-
' bre de su carrera artística. 
I 
I Primera Medalla que como el me-
1 Jor de los blasones le otorgó España-
( Llegó el señor Pinazo a la Haba-
j t ía procedido do los resonantes éxi-
tos que habían alcanzado sus cua-
dros en Nueva Tork. 
Los vendió a buen precio. 
Se disputaron algunos. 
Puede declrsa que ha sido uno de 
los pintores españoles Que mayoref 
ganancias ha realizado en la gran 
metrópoli am?rfcana. 
Volverá al Norte, iespués de en 
temporada en esta capital, para dar 
cumplimiento a numerosos compro-
misos ar t ís t icos que tiene contra í -
dos, y 
Va a pintar los retratos de promi-
nentes ladles de la gran sociedad 
neoyorquina. 
Deja entre nosotros ,'a huella da 
bu bri l lant ' i inspirado pincel en pro-
ducciones de positivo mér i to . 
Acaba de d?r el úl t imo toque a una 
de sus obras en la Habana. 
El retrato del Conde del Rivero. 
Gala do esta página . 
t a bus ' . í iiue resalta en el fondo 
de damasco del cuadro blasonado en 
una esquina por el Picudo de armas 
de la casa 
E l Conde, r.uestro Administrador 
tán querido,' aparece en su aspecto 
natural, fuera de toda post, sin afec-
tación alguna. 
—Está hablando. 
Repet i ré la consagiada íraoe. 
Juzgarán todos la ebra del gran 
pintor Pinazo cuando sea cxpvesta 
públ icamente en muy próximo pla-
zo, i,. 
¿MI opinión.' i 
La encuentro admirable-
plendido. 
De hilo, muy finos. 
En colores enteros. 
Blancos con la orilla de color, 
cuadrados y redondos. 
Blancos con'rayas de color en 
la orilla. 
Y blancos con la orilla de co-
lor y destacando, sobre la nítida 
blancura del pañuelo, una original 
figurita bordada en colores. 
Todo hecho a mano primoro-
samente. 
De venta en el departamento de 
artículos de punto de señora y de 
niño. 
En el propio departamento pue-
de niño. 
Todos los tamaños y a todos 
los precios. 
Camisetas de crepé santé y de 
punto, blancas y crudas. 
Medias de señora, de chiffón 
y de malla. 
Todos los colores. 
Medias blancas, de hilo, de 





H e m o s r e c i b i d o u n b o n i t o 
s u r t i d o , e l c u a l e s t a m o s 
v e n d i e n d o a p r e c i o s m u y 
e c o n ó m i c o s . 
M a f i n é S y R o p o n e s , C a m i s o -
n e s , C u b r e - c o r s e t s , P a n t a -
l o n e s , P e i n a d o r e s , R o p a s 
i n t e r i o r e s d e n i ñ a , G o r r o s 
d e n i ñ a , B o l s a s , B a b e r o s , 
Z a p a t i t o s n i ñ o , J a e g o s d e 
c a m a , S o b r e c a m a s o r g a n -
d í y o t r a s t n á s . 
Hemos recibido un surtido de 
camisetas de niño, de hilo, PR, 
en todos los tamaños. 
L i e n z o s y b a t i s t a s 
L A E L E G A N T E 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
Lienzos para camisas y ropa in-
terior de caballero. 
No dejen de verlos en nuestro 
departamento de telas blancas. 
Han venido anchos especiales 
para fundas, pañales y sábanas 
de niños. 
A la vez pueden ustedes ver, 
entre otros interesantes artículos, 
nuestra colección de batistas pa-
ra lencería de señora. 
Calidades superiores que antes 
no se encontraban en ninguna 
parte, pueden obtenerse hoy en 
nuestro departamento de telas 
blancas en una variedad sorpren-
dente. 
Contiene cuanto n'ecesita saber un 
agrimensor en ar i tmét ica , á lgebra, 
geometría, t r igonometr ía , topografía, 
agrimensura general, nivelación, 
agrimensura cubana, trabajos de ga-
binete, peritaciones de tierras, f in -
cas y frutos, atribuciones y tarifas, 
con numerosas tablas, de equivalen-
cias, de nuestra medida provincial, 
lineal y superficial, con las antiguas. 
sible para que se lleve a cabo cou cumpliendo condena de diez añoj; im 
buen éxito dicha negociación. ¡ puerta en causa de sedición que se !• 
aiguió con motivo do dichos motines. 
D £ L A S MOLESTIAS DE VIAJ.VK 
P I E EN AEROPLANO 
LONDRES, Abr i l 6. 
Hace tiempo que esta capital sabe 
lo que es i r de pie en el Subway, tran-
i la métr ica y la de otros países, tablas - vías y ómnibus ; pero hasta hace po- móviles de Fiat es sumamente grav. 
d^ señor cosienor 00 no Bahía lo que era soportar esa M Prefecto de T u n n ha tratado dt 
¡ tangen tes y cotangentes, de iogarit : ( ^ o l e s ü a en un vehículo aéreo E l se- ^ J J ^ ^ J j ^ ' ***** 
! gundo día después de icanudado el los representantes de los 
OBAVE SITUACION EN L A EABJfí-
t'A DE AUTOMOVILES DE 'ElA l 
TURIN, A b r i l 4. 
La situación creada por la cesant ía 
do los obreros de la fábrica de auto-
nera; D, Rogelio Bernal y señora; el 





C A F E de L o ú n i c o c i e r t o ^ a u i 
- L A F L O R D E T I B E S " . . V a r H í l H ? 
B o l í v a r 37. T e l f . A-3820. C J L H l H ñ l l L 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
Han llegado hoy 11 barcos de lo* cha-
les 8 han traído pasajeros. L a peste 
ImbónJca en Tanipico y voraoni/,. Ve-
laron en la Niña el comandante y 
Segundo del Minnesota. 
j L a mañana de hoy ha sido do gran 
) actividad en el puerto. Se desp. 
ron 11 barcos. 
La patente sanitaria de New Or-
leans consigua que en dicha ciudad 
ocurrieron en la úl t ima semana 28 ca-
sos con 3 defunciones de viruelas, no 
habiéndose encontrado de los miles de 
ratas capturadas ninguna infectada 
de Teste bubónica. 
E L GOVERNOR COBB 
De Key West ha llegado el vapor 
americano Governor Cotb que trajo 
i carga general y 31 pasajeros entre 
j ellos los señores Juan D . Perera. y 
i señora, Virg in ia Benedict; Manuel 
¡Hernández ; José A . Díaz; Juan M . 
i Tscarra; Raoul Alvarez; María Te-, , 
i resa de la Guardia; MaAuel Fernán-1 dique a limpiar sus fondos, 
idea; José A . de la Luna; Juan A. i 
P a r l á ; Tomás Renedo y el doctor A l -
' fredo G. Domínguez y señora . 
E L RUSKHVILLB 
También de New Orleans y condu-
ciendo carga general ha llegado este 
vapor americano. 
LOS FERRIBS 
Los forries Estrada Palma y Joseph 
R. Parrot han llegado en la mañana 
de hoy. 
El Parrot ha venido, para subir a l 
!ESL MONTSERRAT 
E l vapor español Montserrat ha lle-
gado do Veracruz con carga general y 
1.4 pasajeros entre ellos los señores 
Concepción Castro; Eugenio Esquiles;; 
Manuel Simón; Antonio Perdomo; R a 
fael Padilla y familia; Raoul S . Cuer 
vo; Eduardo Gallardo; señor J . Eche-
varría y" señora; la artista Luz Gil e 
hija; Amella Reyes; José R . Cuervos 
y otros. 
Tanto los pasajeros del Morro Cas-
tle como los del Montserrat fueron 
mandados a Tiscornla a guardar cua-
rentena. 
mlrablea pruebas de talento y de Inten-
cidn sat ír ica en los periódicos y revistas 
de Prensa Oráflca. 
Esos éxitos' del artista cubano, que 
salid hace pocos años ristlendo aún con 
pantaldn corto, nos place sobremanera. 
Porque demuestra que aquel senti-
miento art ís t ico que empeafl a vislum-
brarse en el mármol de una mesa de 
café, continúa avivando el espíritu de 
Sirio. 
t r igonométr icas 
íntes y cot 
iros, de circunferencia y radio, de. la obreros r S - T ' i r Í M ^ ^ ^ aéreo brl tánico e111™ esta consultar con los miambros de 1; ^ ^ L L ^ ^ J ^ f J ^ ^ n ^ ' c i u d a d y Par ís , se vió que al salir Unión. Por lo tanto las negociacio-' 
el aeroplano faltaban asientos para nes no se iniciaran antes del marte 
A I Z 
VOLARON L O S DHL MINNESOTA 
E l comandante y segundo comandan 
te del acorazado americano Minnesota 
han realizado en la mañana de hoy un 
vuelo a bordo del hidroplano Ñifla, 
Invitados por el señor Fausto Ro> 
dríguez. 
A los mencionados militares los 
acompañaron dos damas americanas. 
A t o m o s 
Don Rafael Altamira, catedrático de 
U n l i b r o n u e v o 
m u y i n t e r e -
s a n t e * 
hencrarios en las medidas y en los 
avalúos, formularios de tasaciones i 
privadas y judiciales y los qu'e se j 
refieren a la expropiación forzosa, 
análisis de aguas, nómina de las ma-
dersp de Cuba, nociones de Geono-
mía y Agronomía y unos estudios so-
bre trazados de curvas en los cami-
nos y desmontes y terraplenes. 
La obra consta de dos tomos y 
apéndice en un volumen, ilustrado 
con más de dente cincuenta grabados 
irtercalados en el texto y a pá^ i -
naí* 
EL-tá Impresa e^ un magnífico pa-
pel antlco y cosida con cubierta 
fuerte, a dos tintas. 
Va otro compañero nuestro al tra-
tar de ella anotó algunas de sus ex-
celencias. 
* Nosotros queremoB, ampliando el 
concepto, siguificar más en cuanto 
a im utilidad que no 3e l imita a los 
ngrimensorss, pues por sus innume-
rables datos y materias que la for-
man en especial por sus tablas ma-
temáticas y también de 'gran prove-
cho a los maestros de obras, arqui-, 
lectof e ingenieros; y por las copio-
sas, bien ordenadas y claras tablas 
«le eouivalencia de medidas es útil, 
grandemente útil a los registradores 
de la propiedad, notarlos, abogados 
v corredores, así como a los dueños 
i 
tres pasajeros, que tuvieron que ha-
cer el viaje de pie. 
o miércoles. 
" C u b a L a w n J 
T e n n i s " 
Aída mejoró su record anocho en tú 
Recientemente ha stldo publicado 
en esta Capital un libro del mayoi 
Interés. 
"Manual del Agrimensor y del Pe-
ri to Tasador de Tierras", lo t i tulan 
sus autores qu.e lo son nuestros com-
pañeros en la prensa el conocido y 
muy culto doctor Andrés Segura y 
Cabrera y su talentoso hijo Ismael 
Segura y G. Menocal, ambos agri- , 
mensores, con otros muchos t í tulos |([e ^ncas y haciendas por los datos 
más el primero; y próximo a gra 
duarse, en Junio venidero, de Doc 
tor en Derecho Civil , el segundo 
GRA>7 F I E S T A E \ CATEO E \ OBSE-
QUIO D E SAID BAJA 
LONDRES. A b r i l 6. 
Un despacho de Cairo a la Agen-
cia de Reuter dice que la Hegada i ^ p ^ ^ 
ayer a Cairo de Saind Zagloul Baja, en número r* quiniedas de Jas 
i Mnis t ro de Justicia eglpplo y que c(.Iebradas. su juCg0 fué CxceIentc y 
I <ué a Londres cemo jefe de la delega- ,tenaz •. 
ción Qgipcia fué motivo de regocije : ^ noche j l lgarán doCe ¿.¿iflí* 
| popular y de imponente mamfesta- las> una de ellas de combinac¡0neH, 
cí̂ n" „ j « . . • .' i ,w 1 Véaso los resultados de anoche: La llegada a Cairo de^ citado M l - l Julia (amarillo) $3-86 
nistro—agrega el despacho—fue mo- Luisa (amari,ilo) 7 60 
' l ivo para que se declarar festivo el ¡ Elena (bl-nco) 2.45 
día- ^ a J . - - ; Elena (amarillo) . ' .' .* . ll!-9& Una multi tud desfiló por las ca- Violeta (ainari.llo) 3;53 
l i les aclamando al Ministro. La ciudad |Ai(ia.Juana (veTdc.rosa) . ; 7-54 
fie hallaba engalanada y l manifes-
! tación parecía fiesta carnavalesca 
c.ue aporta respecto a innumerables 
modalidades de las mismas. 
Una obra completa, como pocas 
La obra resulta por todos con- ¡ práctica, y con una Impresión y co 
ceptos muy Importante; pero lo es 
E L PARISMINA 
El ' vapor americano Parismlna lle-
gó de Colón y Bocas del Toro con fru-
. tas en t ráns i to y 19 pasajeros de cá-
; m a r á y 13 de tercera para la Habana. 
Llegaron en este vapor los señores 
; J o s é Proser y familia, Charles Can-
, ton . 
E l cónsul chileno señor Gonzalo Ve-
gel e h i jo . 
E L MUÑALE RO 
El vapor americano Munalbro lle-
f?ó de Mobila con carga general. 
E L MORRO OASTLE 
Procedente de Tampico. Veracruz y 
Progreso l legó el vapor americano Mo 
r ro Castle que trajo carga general y 
27 pasajeros. 
Según la patente sanitaria de Tam-
; pico, en aquella dudad han ocurrido 
cuatro nuevos casos con tres defun-
ciones de peste bubónica. 
En la patente de era cruz se con-
signa que fueron capturadas dos ratas 
infectadas de la propia enfermedad. 
Llegaron en este vapor los señores 
Roger D. Qrn y señora ; Paul "(Vellen-
Juan L . Larcada; Herminio Morales-
Dámaso Caballero y amilia; Gastón 
Serrano; Leopoldo Ponce; Francisco 
Sici l ia; Secundina Garda; P«'dro M . 
Regil y otros. 
De tránsito van el general Rublo 
Navarrete y el dlplomAtico Antonio 
Ancona y famil ia . 
E L MISSOURI 
Con 31 pasajeros ha llegado de N'e-w 
jjbrleanB el vapor francés Missouri, 
hspfl seguirá víalo a España, 
EL PASTORES 
Procedente de Nueva York ha lle-
gado el vapor americano Pastores que 
trajo carga general y 38 pasajeros 
para la Habana y 20 de t ráns i to . 
En la patente sanitaria de este va-
por se consignan que en la úl t ima se-
mana se registraron en New York 22 
casos con 4 defunciones de tifus exan-
temát ico. 
Llegaron en este vapor los señorea 
Liborlo Arrechavaleta; Elias Bernes; 
Ramiro Fernández y familia; Olga 
Oampanioni; Laureano Iglesias y se-
Jiora; Esteban Juncadella y señora; 
Oscar Lanchester; Nicolás Morel; Sa-
muel Ogilvie y señora; Emilio de Poo; 
Francisco Reol; Demetrio Roy. 
E L CONDE W1FREDO 
E l vapor español Conde Wlfredo ha 
llegado de New Orleans con algodón 
y duelas para España . 
Esta tarde sale el Conde para Es-
paña vía Canarias. 
literatura de la Universidad de Oviedo J ^ P a l m e n t e Por ^ caudal de ex 
j distinguida personalidad española, l a . ^ue " ^ en s}15¡ V¿&™*. 
por lo eminentemente práct ica, y lo 
fácilmente manejable, digámoslo así, 
que son las Innumerables tablas que 
contiene agrupadas. 
Los autores lo han dicho y bien 
que í e revela as í en el l ibro ; no es 
mentase, en una conferencia, de los erro-
res que contienen los li'bros de texto 
respecto a la historia hispano-americana. 
No está falto de razón «1 conocido tr i -
buno «spafiol. 
Pero no tan sfil© debiera lamentarse „ 
de esos errores que contienen los libros ™ a 0?ra hecha "pane lucrando", si-
no por amor a la profesión, formada de texto, sino los qne contienen algu-
nos cerebros de españoles, que de ex-
profeso, vienen a las Américas a expo-
ner juicios e ideas insultantes para E s -
paña. . 
Que después de todo, los libros pue-
den estar escritos por americanos que 
Ies ha guiado la pasi6n natural; pero 
los que bablan mal de España son hi-
jos de ella. 
Tanto una cosa cono la otra debe 
desaparecer, para bien de españoles j 
americanos; y para bien de la Historia. 
Leemos en un cable que "el ochenta 
por ciento del personal de inspectores 
de Aduana de New Tork, es tá acusado 
de irregularidades." 
¡Y nos queJÍJbamos de nuestra Adua-
na! 
ilqnf lo de Calderón de la Barca: 
"Cuentan de un sa'bio que un d í a . . . " 
Dice un colega l i fu ls ta: 
"i'rimer choque de los concejales con 
el Alcalde.'-
Por lo visto, ese periódico llera in-
tención de numerarloi». 
"La Mes? del Consejo Provincial de 
Pinar del Bio. es liberal." 
Madera del país , exclamarán muc'ioi. 
E L HBNRY M. LALLORY í a lo mejor la mesa es "auierlcana." 
El vapor americano Henry M . L a -
l lory ha llegado de Nueva York con Un cable de España noa trae l a grata 
carga general y 77 pasajeros. noticia de que Sirio, el caricaturista 
Llegaron en este vapor el Brigadier cubano, ha dado en Madrid, en el Sa-
Bduardo Puyol y familia; Mario Ló-1 lón de Humoristas, una notable coitfe-
pez; Cleo Gonzálea y familia; Horten- renda soíbre • larte da la caricatura, 
ala» TuruU 7 familia; Lrandsco Mu-j Y agregáa* qn* Birlo e s t á dando ad-
día tras día, en muchos años y agru-
pando y recopilando cuanto un agri-
mensor necesita en el campo y en 
el gabinete. 
Está plagada de anécdotas que dan 
muestra del personal reflejo de la 
acción profesional de sus autores. Es 
un l ibro práctico por demás, repeti-
mos. 
crd 'nación admirables. 
Yáyale a sus autores una vez más 
nuestra efusiva enhorabuena por la-
bor tan merit ísima, rliena producción 
¿el muy ilustrado doctor Segura y 
Cabrera y de sn hijo, promesa inte-
Isctual para Cuba. 
Información Cablegráf ica.» 
Viene de la PRIMERA página 
La causa contra setenta y siete ai-
guaciles, acusados de asesinato, como 
resultado de los motines del 15 da 
diciembre, se está tramitando en el 
| i ; # 1 juzgado. Dichos alguaciles ya están 
Los t ranvías y los demás vehículos 
se hallaban adornados con flores. A 
la llegada de Zafrloul Bajá se le t r i -
butó gran ovación. 
Gran número de campesinos vino 
o la ciudad para darlo la bienvenida 
y muchas mujeres salieron de los 
harenes para asociarse a la fiesta. 
OOííDEííA D E 
H o m o r o i o 
UX POLICIA POR 
MANILA, A b r i l 6. 
Arsenlo Mojica, policía filipino, t m 
convicto hoy de homicidio y senten-
ciado a la pena de catorce años y 
ocho meses por el juzgado de instruc-
ción filipino. 
A Mojica se le acusa ,de haber ase-
sinado -en diciembre úl t imo a Cri.» 
pin Macaslna, alguacil filiplnc. E l 
asesinato precipitó los choques habi-
dos el 15 de Diciembre entre los cuer-
pos de policía y de alguaciles, en los 
que perecieron once personas. 
El abogado defensor Je Mojica dijo 
que su deendido procedió en la defensa 
propia; pero el juez sustentó el crite-
rio de que el policía no había corridr, 
peligro alguno, puesto que en el in 1 
cidente se hallaban preseates m á s 'po 
líelas que alguaciles. 
Armanda (verde) 10.22 
Aida (verde) . 3.51 
Aída (blanco) • 5.66 
Violeta (amarillo . . . . ' . 3.69 
Juana (roca) 3.39 
Violeta (blanco) . . . . . . 4,09 
E l i m p u e s t o d e i 
40 
Ya está fabricada la nueva tirada d» 
I Ubres de Cuenta y Kazcln, el ¿ibro 6e 
$5.00 que ha dado la soliicl^n a los pc-
quefioa comerciantes e industriales. 
Nuestros libros, abriraílos para llevar 
la contabilidad con arreplo al Código- de 
Comercio, siguen a la cabeza do toda» 
las imitaciones que han salido, porqut 
estos libros no necesitan auxiliares, y 
sus indicaciones los hacen fáci les a 
cualquier inteligencia. 
L a s personas que nos piden las hojas 
para presentar balance deben indic-ir-
nos qué clase de contabilidad llevan. 
B E L M O N T E Y COMI'-
Fabricantes de Libros Rayados. 
Talleres dq Encuademación, 
EMPEDRADO No. 60. T E L F . A-8151. 
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clase de Sant Andrews. Pino blanco 
corriente. Túpelo y goma roja núme-
Tenemos gran existencia de pinotea de hoja larga, de 
tero 7 verdad, y número 1 comente. Pople claro A y . 
¡ . Tres millones de pies de pinzapo en qué escoger. Tejas planas alicantinas y azulejos de o AO. 
Avísenos y pasará en seguida un empleado nuestro a tratar con usted. 
Compramos maderas del país pagando los mejores precios. 
Tenemos desviadero del ferrocarril dentro del Almacém-Teléfono I-2143.-Luyan6. 
Di A R I O D E U M A R I N A A b n l 6 d e 1 9 2 1 P A G I N A C I N C O 
S a y a s d e f a n -
t a s í a , d e s e d a 
L a v a b l e s 
p a r a 
v e r a n o 
E S T I L O S D E U L T I M A M O D A 
D e G a b a r d i n a ^ i 9 
y d e S e d a 
D e s d e 
V e s t i d o s d e N i ñ a s , T r a j e s d e 
I B a ñ o , R o p a i n t e r i o r , K i n i o -
I ñ a s . B l u s a s , R e f a j o s 
I M E D I A S , C O R S E S e LEADER 
G a l i a n o 7 9 
H A B A N E R A S 
P o r l o s a i r e s 
Una eicuraión aérea. 
Efectuada en la tarle 
Fué su organizador el joven Faus-
to Rodríguez Arango, dlUgente y en-
tendido manager de la Acroniarlne 
Airw&ys, empresa quo sostiene el 
servicio de hidroaviones entre Key 
West y la Habana. 
Con ocasión de hab^r llegado el 
primer aeroplano de la compañía que 
trae motores Packard-LibeiV, de do-
ce cilindros, último, invitó el joven 
Rodríguez Arango a los señores J-
UUoa y Compañía, agentes de la gran 
fábrica Paekard en Cuba, para que 
estrenasen el aparato. 
Así, directa y personalmente, po-
dían observar el perfecto funciona-
miento do dichos motores. 
De la excTsralón formaron parte, 
ji:nto con el caballeroso jefe de la 
| casa, eeñar Juan UUoa, el director ge-
de ayer, neraj señor Alberto Lavín, el seDor 
Guillermo Fernández y el sajes ma-
nager, el popular Miguel Campuza-
no. 
E l Ingeniero Rogelio Espinosa y 
su interesante esposa, Graziella Va-
rona fueron también especialmente 
invitados-
Volaron sobre la ciudad, a una 
corta altura, resultando para todos 
un paseo agradabilísimo. 
Los agentes del Paekard quedaron 
convencidos de quo el motor .de doce 
cilindros funciona en el aire con 
tanta seguridad y precisión como 
en los lujosos «oches le esa marca 
quo ruedan por nuestroc paseos y 
nuestras callos. 
Siempre el Paekard triunfante. 
Hay que reconocerlo. 
M a r t e s d e T r l a n ó n 
Linda cinta. 
L a de anoche en Trianón. 
Una de las creaciones de la Xaz!-
mova, con el título Fnera de la Me-
bla, pródiga en pasajes emocionan-
tes. 
Ofrecía el aspecto peculiar de los 
martes la espaciosa sala del elegan-
te teatro. 
Haré mención entre la concurren-
cia de las señoras de Adela Castaños 
de Nazábal, Leonor Castelló de Par-
do Suárez, María Hernández de Carri-
llo, Amella Rogo, de Miranda, Raquel 
de los Reyes de Carrera, Dolores Sal-
vado de Moreno, v Caridad de la To-
rre viuda de Klndelán. 
Y desocllando airosamente entre el 
concurso Mercedes Romero de Aran-
do-
Señoritas. 
Un grupo numeroso. 
Lolita y Matilde Festory, Lydia y 
Zaira Carrera, Pura y Moraima Na-
zábal, Ofelia, Margot y Ecriana Lañ-
éis, Lolit y Paulina Pesant, Carmeli-
na y María Teresa Soto y las bellas 
hermanltas Matilde y María Teresa 
Gil del Real. 
Lilliam Vieites, Leonorcita Pardo 
Suárez, E l sa Gallardo y Margarita 
Longa. 
Elena Revuelta, Leonila Falcón, 
Silvia Castro, Mayita Juncadella, Ne-
na Weiss, Celia Rogo, Ofelia André, 
Conchita Cardona, Cilvia Poo, Ofelia 
Alxalá, Consuelo Santa María, Pilar 
Gordon, María Emilia Campos, Gra-
ziella Villa-són, Mamy Bustillo, Con-
chita Montólo, María ereEa Justinia-
ni. Madrona Muntal e Irene Carri-
llo. 
Y IS'aná Herrera. 
Encantadora! 
e X R O G / M C I O M 
V E c / ' T I D O c / ' r P A r i C E c T E c T 
P A P A C L V E P A r i O . 
E n e l C a s i n o 
Noche de los martes. 
' De las favoritas del Casino. 
I Pudo ayer comprobarse con la ani-
mación reinante hasta hora avanza-
da-
Durante la comida, mientras la ale-
¡ gría del baile so enseñoreaba de los 
i concurrentes, contendían frente Las-
ker y Capablanca. 















L U I S M . SOM1NES 
DE M I S C E L U T E A 
i 
i 
)iaz: No. anugo; de mí no ten-
respuosta sobre si el catalán 
frna o do; ¿por qué? Porque eso 
^ ^ • n de lata. Además, eso es tan 
conocido como los grandes almacenes 
^^Hnetería los reyes magos, do 
iallano 73, y como la exposición do 
Ijinánnoles. bronces, etc. etc. de la 
gran casa borbog.la, compostela 52, 
Enfermo del estómago: Señor. Us-




























en otra parte cualquiera, es la espe-
cialidad de la casa. 
Ponderándole el ejército enemigo, 
un soldado a Leónidas, decía que el 
ejército de los persas que so acerca-
ba era tan grande quo sus flechas dis 
paradas obscurecían el sol: ''Mejor; 
con eso pelearemos a la sombra'* a 
la sombra y al sol donde quiera que 
mire usted las joyas fabricadas por 
maglorelli e iglesias de egido" 23, ve-
rá que son perfectas y bien acabadas 
¿Que es aquello que todos tenemos 
verdad, no he recibido más quo 1)0r delante y nadie consigue ver? E l 
Para dejar de fumar la única porvenir. E n cambio usted consigue 
que conozco v que me ha dado ver fácilmente la gran máquina Sans 
esultado. cg la siguniente: Tí- Soupapes tipo turismo de 20 H . P . 
s cigarros, aguántense las ga-, E s la predilecta de las personas in-
fumar y aunque brinden ta-1 teligentes. Log señores zárraga, mar 
' aceptarlo, si las ganas do fu- tínez y co. de san josé e industria, 
se la mostrarán y le explicarán *u« 
buenas condiciones. 
Para líos gaistriónomos: Perdice» 
estofadas.—fíe ponen en una olla con. 
media taza de aceite crudo, medía de 
yinagTOi laurel, ajos enteros, una te' 
bolla, un tomate sal, pimienta y ca 
ncla en rama. Se dejan cocer y se 
les añade un poco de azafráp al ín>ar 
tarlas. 
E l doctor—No tiene usted nada, ¿e. 
ñora. Lo que usted necesita es un 
descanso absoluto. 
—Pero, doctorj ¿no v» usted esta 
Jugarán hoy de nuevo. 
Al licenciado Alberto Ponce, juez 
del match, felicitaban todos por su 
nombramiento para Presidente de la 
Audiencia de Camagiiey. 
Y como siempre, triunfando con su 
repertorio Inagotable, la orquesta de 
Mar Dolllng. 
Admirable! 
D e s d e E s p a ñ a 
Una triste nueva-
Llegada ayer de España. 
Ha sido para el señor Ramón So-
liño la del fallecimiento de su an-
dana y amantísima madre. 
E l distinguido y muy estimado 
amigo, jefe de una numerosa familia 
de nuestra sociedad, sufre un rudo 
golpe en sus más caras y más san-
tas afecciones. 
Hasta él llegarán en estos doloro-
T o m a d e p o s e s i ó n 
E l señor Miguel A Valdivia nos 
participa que ha tomado posesión del 
cargo de Director de la Granja E s -
cuela de Pinar del Río para el cua 
fué nombrado por el señor Presiden-
te de la República. 
Le deseamos al señor Valdivia el 
mayor acierto en el desempeño de 
dicho cargo. 
.sos momentos testimonio?, repetidos 
de pésame. 
Reciba el del cronista. 
Xuy sentido. 
Enrique FOXT.W 
Relojes para cojiedor 
ÚAAAAAAAÁAAÁA 
" ' i 
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i E c / T A VD. D E L L I c / I H A o T E N O R A T 
c/I C V Vl£RA_LA'FRAJslClA G A L A N T E QVE E N V E R c / A L L E o / T U V O VN; 
TRONO, c / C G V R A M E N T E c/"E I N C L I N A R . I A A N T E VOo^. POR. LVCIR; 
COMO LVCI<v: C O N E c / E E N C A N T A D O R V E R T I D O P R A N C E c A 
r i N D É ^ I G U Q 
- C L 
E L B O M B E R O n o p o n e m e z c l a a s u C A F E ; 
e s e l m á s p u r o . 
f i iLs. i E L B O M B E R O , Gí lI ía i10 ,20' f^0110 A"407é 
E n estilo inglés ofrecemos hermo-
Ante todos estos conflictos y pro-
testas, Carlos dice que renunciará a 
sus pretenciones al trono de Hungría 
si se reconociesen los derechos de su 
sos relojes de pie y para la pared y' h,J0 otto al trono y ese reconoclmlen-
, , i to se Incorporara a ía ley Constltuclo-
todos muy artísticos. Un buen reloj es naj de Hungría. 
el complemento para su comedor. (Continuará). 
f Tiburclo Castañeda 
<4La C a s a Q u i n t a n a 
Ave de Italia (antes Galiano), 71-76. 
Teléfonos A^2ft4 y M.4632. 
F U N E R A L E S 
rior de los Pasionistag Benigno do 
San Buenaventura, en unión e los 
Reverendos Padres Serafín de San 
Agustín y Teófilo de Ma. Virgen, fun-
giendo de m a e r / j de ceremou-as ti 
P. Nicéforo de Jesús . 
Numerosos elementos vocales y de| 
orquesta interpretaron de un modo; 
magistral la hermosa creación de Ra -̂
f.-iel Pastor a %.* "tro "K-es. qu lisura 
siempre en los más suntuosos funera-
les, siendo solistas el aotable tenor 
madrileño Pedro Pardo y los cantan-
E n la mañana de ayer se han cele» tes Herrera, Miró y Sandoval. Tam-
brado con gran pompa los sufragios bién tomaron parte los tenores Rosa-
por el alma de la señora Teresa Al- les y Mazaga, este último de la capilla 
pe. acentuasen mucho, entonces, 
e a la esquina do tejas y en 
famosa dulcería cómase unos 
pasteles; distráigase mucho 
la original y distraidísima 
fía de Cuba que le venden en la 
aprenta la propagandista, de 
87, y verá cómo cuando haya 
ps que usted no fuma, se rcrea 
¡llevando a su amiguita a los 
reservados do la diana, águila 
verá usted lo que es comer. 
hispano: Hombre por Dios; 
va a estar más cerca de Ma-
P a r a c e l e b r a r b i e n b o d a s , s a n t o s y b a u t i z o s , l o s ' 
p u l c e s , h e l a d o s y l i c o r e s t i e n e n q u e s e r d e 
L a F l o r C u b a n a 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n J o s é . T e l é l o n o A - 4 2 8 4 
Lo propuso Talleyrand a la asamblea se ¡luchó en la Gran Guerra y con la 
Aarez-Bullla do Clavo, dama ejemplar 
por sus acrisoladas virtudes y que 
i abandonó el mundo a los 29 años, en 
el apogeo do su espléndida belleza. 
» L a capilla de los Rdo». P. P. Pa-
constituyeute francesa en 1790, ulti 
raado por una comisión internacional 
en 1799 y adoptado en 1801. L a cleo 
ción de vidrios es más delicada de 
lo que usted creo. Unos cristales mal 
adaptados le son altamente perjudi-
base de la paz a quo se llegó, y que 
esa restauración no sería reconocida 
ni tolerada por ellas. 
Las Potencias Aliadas confian en 
que el Gobierno do Hungría ha do 
reconocer gravedad do la situación 
música, do Belén.. 
Bn la orquesta figuraba el distin-
guido violinista José alls y los proe-
sores Bonilla. Fernández, Cepeda, Ca-
1 ballero, Ortega Farnós. Mompó, E s -
sionistas de continuo tan visitada por pada, Andraca, Duchesne, Cruz, Ro-
los fieles, aparecía severamente enJu-j dríguoz, Crombet, Perapra, Hennida 
cíales. E n el alraendares de obispo qU<l ^ crearía si volviese al trono el 
54, prestan preferente atención a este anterior Soberano y en que tomará las 
asunto. No deje do acudir allí para co medidas necesarias para suprimir to-
rregir sa vista. Antes de estropear su das las tentativas en ese sentido, quo 
estómago es preferible que beba agua si tuviesen éxito aunque momentáneo, 
pero no necesita privarse de la deli- traerían consecuencias desastrosas 
tada y en el centro de ja nave se al 
zaba un artístico túmulo rodeado de 
blandones, que daba al recinto ragra-
do triste y fúnebre visualidad. 
Á las nuevo en punto di6 comienzo 
tan luctuosa ceremonia ejecutándose 
la Vigilia a canto llano y dog toros 
con arreglo a la liturgia -agrada. 
Acto seguido la Misa de Réquiem 
siendo oficiante el ilustro P . Supe-
y otros, siendo conducidos por la ba 
tuta del maestro y académico Rafael i 
Pastor. Una verdadera manifestación | 
de arte sacro, ha constituido la Ínter- ¡ 
pretacíón de la obra del compositor 
alicantino. / 
L a concurrencia a las exequias ocu-
paba por entero el recinto sagrado, 
viéndose en la presidenci del duele 
a la afligida madre de la extinta dó-
cil queua. cerca u 
eiia, do obispo 108, que tiene 
en sus magnificas vidrieras 
i00.a?"misetas tle verano fran-
íegmmas, se las venden 
[sos monogramas. 
^Blles -n '1 
>' tt« e 0 acollsejo para ví 
• ua sabio dice quo la sobri? 
'* irugalidad son los mejore 
que sea del país, muchas cervezas 
extranjeras tienen ácido salicllico. 
Soluciones: a la Charada. Destete 
¿Cuál es el colmo de un sastre? 
I>a solución mañana. 
D e l a f i r m a d e l . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
m Petersburgo que Berlín Eso lengua? 
[tener ni Idea remota de geogra- i —pues también necesita lo mismo 
íes mire usted: De Madrid ai descanso, mucho descanso. Lo Q"0, cía,'de tomar cerveza fría siempre ¿'ara Hungría'' 
aúo hay nada menos que 4616 necesita toda dama elegante es Ir a „„^ hm naía. nrliaa cer ez s ¡ „ 
Jos y a Berlín no hay más que la franela .de obispo y aguacate, pa-
«1*1 nada. En cambio le queda ra que vea los preciosos vestidos de 
^ V d muy cerca el gran almacén verano y los elegantes sombreros acá 
" señores gonzález y suárez, de bados de recibir. 
[JO 1, allí le pueden proveer de Conocimientos útiles: Las man-
ís chorizos do ¡la luz de avi- chas antiguas, Impregnadas en el ala 
.. e^t¿n hechos de puro lomo bastro, que resisten a los lavadoe, 
Ln,.' , ^ l é n le d   la pueden hacerse desaparecer con esen 
cía de trementina. Se lavan con ella, 
so enjuagan y luego se les da bri-
llo con talco en polvo. E l parecer 
vieja sin tener edad, para ello, no 
conduce a nada practico. ¿Por qué 
o aconsejo para vivir ' representar una edad que no t-me-
ie. | mos? 
. j es i Misterio es la mixtura progresiva 
iponfl ga vicla- Desde luego que da a el cabello su color verdade-
q.u? el alimento este en ro. en neptuno 81, está !a gran peiu-
da iciones y sea fresco. En quería paiM señoras, coa elegantes 
ver ^1na 21, encuentra usted salones le nnnicure v allí le venden 
iiti0 «o frescos en ningún ese producto moderno de la ciencia, 
eD oWi"6 veilden mucho, igual garantizado. E l sistema métrico dc-
?1' encuentra usted clmal fué imaginado por Lapaco 
con 
Por esó. aunque c] Doctor Gustav 
Gratz, Ministro de Estado de Hungría 
dijo en el Parlameato en el mes de 
Febrero último, al tratar de la políti-
ca exterior del Gobierno, que la elec-i 
ción de un Rey para Hungría, era una ' 
cuestión -puramente húngara, en quo 
los extraños no tíeen derecho a ln- I 
i tervenír,—manifestación que quizás j 
I redobló los empeños de Carlos de 
Hapsburgo para recobrar el Trono — 
hay qu decir que ensgulda añadió 
que él sabía que esa solución podía 
burgo hay que ponerlo en el desvío 
que ha mostrado hacia él el ejército 
húngaro para apoyar con i&s armas 
sus pretensiones, y el recordarle por Producir conflictos y el Gobierno es-
conducto del primer Ministro Tele- taba decidido a no dar, ni pretextos 
ky. el Encargado de Negocois de siquiera, para esos conflictos". 
Francia al ex-Eraperdor, el contení-. Por otra parte Rumania. Cesco-Es-
do do la proclama Aliada do 4 de lovaquia y Yugo Eslavla han dirigido 
Febrero de 1920. que dico así: una protesta al Gobierno Húngaro 
" E ! Consejo dé Embajadores declara j contra la restauración de la Monarq-
quo las Potencias Aliadas principales ! quía húngara en la persona de Carlos 
consideran que la restauración de la de Hapsburgo; y esos tres países han 
riínastía. do los Hapsburgos es incom- enviado tropas a las fronteras con 
'» « ^ ^ S ™ ¿ X S y ^ M ^ T c o . * ^ J S S m Í S .o» PriSolpIo. por los H u n ^ a . 
S o m b r e r o s , S o m b r e r o s y S o m b r e r o s 
S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ a s 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O Y S A L U D 
t i e n e u n a i n m e n s a c o l e c c i ó n d e e s t i l e s , 
s i e n d o s u s p r e c i o s e s t r e m a d a m e n t c b a r a t o s 
Vestidos, Sayas, Blusas, Medías, Corsets, Pañuelos, etc* 
S e l i q u i d a n 2 * 0 0 0 v e s t i d o s d e c r e -
p é , t e l a c h i n a y v o i l e . 
Ca Enriqueta Giraud, y al viudo In-
consolable señor Aurelio Clavo rodea-
dos de los demás familiares. 
¡Descanse en paz la señora Teresa 
Alvarez-Bullla y musitemos una ple-
garia a su santa memoria! 
l i a s T e r s o n a l í s " 
BENJAMIN P E R E D A 
Hoy en el vapor "Monserrato" em-
barca para España, via New York, Cá-
diz y Barcelona, nuestro distinguido 
amigo Benjamín Pereda, prestigioso 
comerciante de esta plaza y persona 
bien relacionada por sus excelentes 
condiciones personales. 
Va el consecuente amigo a descan-
sar una temporada a su amada Astu-
rias, ai lado de su familia, para, re-
gresar nuevamiMite a esta capital don-
de do nuevo dedicará sus actividades 
al comercio en el que triunfó gracias 
a su iniciativa y cumplimiento. 
Deseamos al amigo un fcjiz viaje 
y una grata estancia al lado de sus 
queridos familiares y que en la madre 
patria todo sea para 41 alegría y ven-
tura. 
P e t r o n i d e l á r M r o d é 
l a e l e g a n c i a e o 
R o m a . 
G 2841 alt l t 6 
¡Sólw) usaba para su loilclte Oso de 
IíOs Alpes 
Petronio, el gran poeta romano no 
disfrutaba de buena salud; so desper. 
|laba con la cabeza pesada y sólo co" 
el baño, el masaje " e\ desayuno úc 
¡"Uvas Peladas do Valencia, volvía su 
sangre a circular libremcute y recupc-
: raba su vigor juveni. 
¡ A salir de su aposento se dirigía ;.l 
i cuarto do baño donde lo untaban en 
: el cuerpo aceite perfumado, se lavaba 
• con jabón sulfuroso de Le Udiege y 
: loción para el cabello—polvos y cse ir 
| cia de Oso de los Alpes—que es la 
; mejor y más atrayente para hacerse 
amar; y en aquellos, ]o mismo que en 
la actualidad, el amor es el perfume 
de la vida y aquedlos seres que no 
aman, que no desean ser amados, pue. 
den considerarse como verdaderos pa-
1 rásitos sociales. 
Los señores Verano y Compañía 
¡reciben directamente los mejores per-
i fumes que vienen a Cuba y las incom-
) parables uvas de Valencia que tan po-
; pulares se han hecho en poco tiempo. 
L a perfumería Oso de los Alpes por 
j su exquisita fragancia, convida a so-
ñar en los placeres del Amor, como 
soñaba Petronio en aquejla época en 
que los dioses lo eran propicios. 
Verano y Co, Neptuno 13S. Tedéfo-
nos A-3059 y M-435. 
Ab 5 
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"Amiento 'ID 50 
—Y esta bujía que no se apaga 
ben vermo... ¿Qué baoer? v̂ kío 
Se acordó solamente do que oo hab a 
msado en mandar Poner la l>arni uc 
liierro (¿uo cerraba la puerta de la ca-
Ánto aquel pensamiento sintió estre-
mecerse todo su ser. „ 
Su imaslnaoión. herid» Por 1°» "SL0" 
tecimienro que hablan ocurrido la tIs 
pera, 1c mostraba por todas partes lan-
tasm«:< odiosos y aymonazadores. 
- ¡ S i pudiera apagar esa bujía! mur-
"iJ?"pronto la puerta fe abrl6 Buare-
mente. y el posadero lanzó un grito do 
espanto. , . _ „i 
-1 CWtB 1 dijo el de?conocldo, ponlcn 
do un dedo sobre sus labioH-
-; .Usted aquí? dijo el hostelero ¿No 
ha llegad'o usted a tiempo al .tMOT 
— No. respondió el Uurda, 
gado a tlUDpo. „ i . 
E r a . en efecto. «1 P0 lzon,if- . a r la 
- ¿ Y vuelve usted aquí para pasar ia 
noche? 
— Precisamente. . . 
Earrón-Latrei lo se alegraba de aque 
lia aventura. , , 
Ahora ya no «enía injí'fl0; 
- S e a usted bien venido, dijo. Me " 
taba acostando. Estoy Preocupado has 
ta el punto de que no ^ormlrt esta 
noche. ¿Quiere usted pasar inmediata 
mente a su habitación. 
=¿LYeil.- entre tanto, bebiéramos unas 
copas? 
— Buena idea. „,„_j„ A& E l posadero estaba encantando « 
poder matar el tiempo en C O B ^ i a . 
Puso sobre la mesa dos vasos y un» 
botella do licor. 
— ;.rna coplta de licor? 
—Coi mucho gusto. 
Los dos hombres brindaron. 
—A la salud" de usted.. . n . . 
—A la prosperidad del mesón del Bel 
d» oro. 
—./De modo Que ba llegado usted tar-
de al tren? 
- S í . por unos minutos. 
— ¿Pero qué ha hecho usted en el In-
tervalo' ¿Ha tomado usted" el cami-
no raés' largo para volver? „ mw 
— L a noche está hennosífciaia. y me 
ho distraído. Mafiana mo marchare. 
-Convenido. Estará usted mejor dis-
puesto despuó» de algunas horas de 
descanso. Además, no s* Por qué. el 
procurad'or imperial ha creído deber de-
jar a usted aquí. ^ , , 
— i Qué quiere usted derMr . 
— ¡Caramba' Comprenderá usted que, 
aunque no eo no» diga nada, hay cosas 
que so adivinan. 
—Eo cual quiere decir aue. . . - ^.v,..^ — — • *• 
— Que sin ser hechicero he adivinado ' l̂ o comprendo, y en su lugar de usted 
tono do chunga; be hecho una suma-
rla. 
—«ti cuál ha sido el resultado? 
—Negativo. 
E l posadero se enncogló de hombros. 
—¡Pardloz! dijo, ¡me lo figuraba: 
— Sin embargo, repuso el Hurón, es-
to mo ha venido bien, porque si he per-
dld'o el tiempo como agente de la ad-
ministración, en cambio he pasado un 
buen día en el campo. He comido de 
una manera admirable, y esto es algo. 
Barrón-Latrell lo le dló un golpecito 
en el hombro. 
— I Bribón! dijo. ¡Veo que conoce 
usted el mundo! 
—¿ No tengo razón ? 
— Sf. tiene usted rar.ón. También yo 
su profeclón do usted. 
—¿De veras? 
Z ^ J e g ú n usted, ¿cuál ea mi profs-
SlinE?8 usted un agente de seguridad. 
— l A h ! Ha adivinado usted. 
- • V a lo creo! Ahora bien, ¿a quó 
dejarlo a usted aquí? 
—No comprend í . . . 
• canario! puesto que se ha cogiao 
ai~a'Kes?no al falso veterano, al ladrón 
di nlfios" •. LaV pn.ebas contra él son 
bastante terminantes, me parece.. . «.a 




B l r í ó n - U a r e U l e estaba rompletamen-
tft t r l n q u í l o : volrfa a eu conversación 
p r e d i c a que consistía en zaherir ai 
S O F , t r v e / no se recataba de decir su 
P ^ a^NaPoleón^m 
BarrónLa 
qué viene. ^ ^ S í ^ ^ O á ^ , ^ otra 
urre lo mismo en 
La-fríSrTo" PMJ^VJSSÍ original. 
modo que. repu 
hecho usted una sumarla? 
el Hurte en «l mismo 
trellle. ¿ha 
—Sf. replicó 
baria lo mismo 
— ¡Solamente que es preciso no re-
petirlo! 
—¿Por quién me toma usted? ¡Nom-
bre, y diga ubted!. . . ' 
— ¿Qué? 
— Aquí entre" nosotros... 
— ¡Acabe usted!.. . 
—No mo parece muy lince su pro-
curador imperial de usted. 
—Yo le diré a usted, hay de todV)... 
— a j . . . s f . . . Comprendo que es wu 
Jefe, y no puede usted baoiar mal do 
él. Pero es Igual; sin nosotros.-.. 
— Sin ustedes, ; ,qué?. . . 
— E l asesino de eso buen sefior r>%r-
bequet es tar ía paseándose muy tran-
quilo a estas horas. 
— ¡Es verdad"! 
—Correría a sus anchas por esos 
mundos; le hemos dado hecho el tra-
bajo a su jefe de usted. Cuando l]e-
gó aquí, lo hicimos la sumarla, que 
está en toda regla. . . ¡Otra coplta! 
—.¡Con mucho gusto! 
Barrón-Eatrelllo se echó a reir y dló 
otro golpecitq a su Interlocutor. 
— ¡Farsante de agente! dijo. 
Habla bebld'o mucho, y el licor le 
animaba. 
E l Hurón se prestaba astutamente a 
las bromas del barrigón. 
Dieron las doce de la noche. 
— iLas doce! dijo el polizonte; es pre-
cisp que vaya a apostarme. 
A Barrón-Latrci l ie no lo convenía 
aquello. 
— ¡Tiene usted tiempo! 
No quería quedarse solo en la cocina 
al lado do Alfonso que seguía roncan-
do. 
—¿Es que no le gusta a usted mi 
licor? 
i—Sf, es delicioso. 
—De la Foret-Noire. querido m í o . . . 
y ya sabe usted quo lleva la marca. . . 
¡Vaya otra cepita! 
E l hostelero volvíase más y más ha-
blador. 
E l Hurón empezaba a impaciontarse. 
Tenía una misión que cumplir y no 
había contado con aquel sempiterno 
charlatán. 
Llegó a comprender quo Barrón-La-
trelllo no le retenía más que para que 
le acompañara, y que haría los impo-
sibles para retenerlo allí toda la no-
che. Esto no convenía en manera al 
el tiempo de los Vidocq, A h o r a . . . . 
Vamos, a no verlo no se creería. 
No tardó en desnudarse y" meterse en 
la cama. Diez minutos despa s los 
ronquidos formaban trío. Pero el trío 
no tardó en convertirse otra vez en dúo. 
porque el Hurón se levantó precipita-
damente. 
—Al fin. dijo. ¡Qué hablador es este 
Imbéoíl. Hubo \$p momento en -quo 
creí quo Iba a no dejarme hacer nada. 
No tenía más remedio que hacer lo que 
hice para salir del atolladero. Pronto 
será la una, amanece a las tres y me-
dia, tengo tiempo. Manos a la obra. 
Barrón-Lfatrcille y Alfonso dormían a 
pierna suetal. , 
E l policía sacó ael bolsillo una lin-
terna sord"a, la encendió, y sin hacer 
ruido sal ló do la cocina y entró en el 
patio. 
Apenas hubo puesto en él los pies 
oVÓ cruglr una cadena y vló brillar en 
las tinieblas .los ojos de un perro guar-
dián, óra Cé»ar. Pero «1 agente lo ha-
bía previsto lodo. Echó una morcilla 
al perro. Esto la tragó y a los pocos 
momentos cayó como herido por un ra-
yo 
guna al polizonte, quo tenía prisa pa- , • J.Ahora manoS a la obra> diJo ei „ 
ra llegar a donde pensaba. llzonte. 
— ¿Qué haré? se preguntó. 
Reflexionaba sobro esto al mismo 
tiempo que soportaba la imbécil pala-
brería del hostelero. De pronto le ocu-
rrió una idea que puso en práctica en 
seguida. 
Kesolvió no contestar a su Interlocu-
tor más que de tarde en tarde con sim-
ples monosílabos, luego le dló la ca-
llada por respuesta, despt»- s fingió dor-
mir y empezó a roncar, haciendo con 
Alfonso un dúo ruidosísimo. 
Barrón-Latrcil lo se encogió de hom-
bros. 
— No es bebedor, dijo. Me dan lás -
tima los espías que no son bebedores. 
¡Y estamos defendidos Por semejantes 
hombre! Y a se acabó. Ya ha pasado 
—Y se dirigió apresuradamente hacia 
ol pozo. 
— Maquart duerme; estoy seguro. Na-
d'io sospechará lo que ha sucedido aquí 
esta noche. 
Cogió una piedra quo estaba en un 
rincón del patio, desató una larga cuer-
da que servía para tender la ropa, y 
en seguida so puso a separar la losa 
quo cubría la entrada del pozo. 1 
L e costó algún trabajo conseguirlo, 
porque la losa era muy pesad"^ 
Ln» vez separada, el Hurón ató la 
piedra al extremo de la cuerda, 
Kn aquel momento la luna estaba 
oculta, lo cual favorecía los propósitos 
de nuestro hombre. 
E l Hurón hizo bajar suavemente U 
piedra hasta quo tocó el fondo del po-
bo; después, siempre con las mismas 
precauciones, la subió de nuevo. 
Es ta maniobra tenia por objeto co-
nocer exactamente la altura del agua 
del pozo. 
L a piedra habfa descendido hasta el 
fondo. 
Cuando el agente la retiró con ayuda 
de ia linterna sorda que le alumbra-
ba, pudo ver hasta qué altura estaba 
mojada la cuerda. 
— ¡Bueno! dijo el Hurón. E l pozo no 
tiene más quo un metro y veinticinco 
centímetros u"o agua. So puedo bajar 
sin peligro. 
Después do pronunciar estas palabras 
se desnudó completamente y colocó sus 
vestidos en el borde del pozo. 
— TAfortunadamente estamos en vera-
no! No corro peligro a© coger una 
pulmonía. Todo esto es cosa de un 
momento. > 
Al decir esto, ató la cuerá^a al mon-
tante del pozo.. 
Y sin vacilar, teniendo la cuerda en-
tre los brazos y piernas, se fué apo-
yando ron las espaldas y rodillas, como 
hacen los poceros, y bajó aunque no 
sin rozarse las carnes en «as aspere-
zas de las piedras quo revest ían las pa-
redes del pozo. 
E l descenso fué lentes muy lento, por-
que «1 polizonte obraba tílempro con 
mucha prudencia. 
De cuando en cuando »e detenía pa-
ra proyectar a su alrededor la luz de 
su linterna. 
A l fin el valeroso agente hizo pie en 
él fondo del pozo. 
No se había cngaSado. E l pozo tenía 
poco más de un metro de agua. Lo úni-
co que contrariaba al Hurón era la di-
ficultad do respirar con entera libertad 
en aquellas profundidas. 
E l agua no le Incomodaba gran co-
sa, porquo no estaba muy fría. 
E l Hurón, sosteniendo siempre la 
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ENTERRAMIENTOS DEL DIA 31 
DE MARZO 
Amado Lóper, de Cuba, de 48 año». A l -
deroa. Melancolía. N. E . 25. campo co-
mún, Meda de Cipriano Canelro. 
María A. Ilodrí^uez, de Cuba, de ocho 
afios. Baños entre 13 y 15, Tifoidea N. 
O. a zona panteones de la bóveda de 
^Oscar^enso, de Cuba, de S8 años, Sa-
lud 115. enteritis. S. E . 25, bóveda do 
Marta T . alainena. „ ~ ^ . « . 
Facunda UarrlnaKa, de Cuba, de b-
aüos. San Miguel 76. diabetes. Ir, ü . 
5, campo común, bóveda de Facunda L.a-
irrin&ff sl 
Isabel Franco, de Cuba, de 28 años. 
Puentes Grandes, tuberculosis. f>. 
de segundo orden, hilera 5, fosa 13. 
José Pita, de Kspaüa. de 54 anos. Casa 
Blanca, tuberculosis. S. B . «. de segun-
do ord'en, hilera 5, fosa 14. ^ _ _ 
Agust ín Izquierdo, de Cuba, de 58 anos, 
Pocoloti. tanimatismo por aplastamien-
to. S. E . 6 de segundo orden, hilera 5, 
f0Aurelia Chenard, de Cuba, de 69 anos, 
L.aLgunah 105, carencia concerosa. S. 
0 d'e segundo orden, hilera 4, £psa 9. 
Rosa Martínez, de Cuba, de 47 anos. 
Taarlndo 86, albuminuria. S. E , b Ue 
eegundo orden, hilera 5, fosa IT. 
María P. Sau. d'e Cuba 161, Senldad. 
S B. 6. segundo orden, hilera 5, fosa 1* 
Leonor Pérez, de Cuba, 46 aüos, Hios-
pital Municipal, miocarditis. S. E . 6, 
aogundo orden, hilera 5, fosa 18;̂  
Marcelino Peña, de Cuba, 21 anos, Co-
lumbla. mal de Briht . S. E . 6 segundo 
orden, hilera 6, fosa 1. t „- = 
Pedro A . Camejo, de Cuba, ae 27 anos. 
Moreno 43. tuberculosis. S. E . seundo 
ord'en. hilera 6. fosa 2. , - « 
Palmlra F . Alba, de Cuba, de 5 años. 
Eocreo y Armonía, bronquitis. > . E . Pía 
za Oener, Angulo núm. hilera 1, fosa f. 
Juan P . Rodríguez, de Cuba, ue 7 me-
ses. Cerro 667, Infeción intestinal. N - B -
Plaza Gener. Angulo núm. hilera 2 r. i 
Brarlsto Coto, de Cuba, de 45 años. J . 
del Monte 188, tuberculosis. S. E . 11, 
campo común, hilera 13, f o ^ ^ . pobre. 
María Rodríguez, de Cuba, d'e 28 años. 
Hospital Calixto Gahjía. tuberculosis.-
S. E . 11, campo común, hilera 14, fosa 
8, segundo. , 
Saturnino B . de la Nuez, de Cuba, de 
18 años. A . Naranjo, tuberculosis. S. h,. 
campo común, hilera 14. fosa 0, primero. 
Nicanor ilernúndez, (te Cuba, de 31 
años, epilepsia, procedente de la Escue-
la de Medicina, fallecido el 14 del actúa . 
Manuel Matillones. de España, «le o» 
años. Hospital Calixto García, c&ncer de 
la boca, profcedente de la Escuela de Me . 
dlcina. fallecido el 15 del acrua». 
T o U l . 22. 
Avelina Arencjbia. de Ciíba de 72 años; 
Acosta, 10, ateroma. N . O. de segun-
do orden, bóveda de Luisa Díaz. 
Rogelio García, de Cuba de 29 afios: 
erisipela de la cara. N . E . 15, campo 
común, bóveda 1 de M.iriano Soto. 
Fernando Quiñones, de Cpba. de 36 
años. A de la República, heridas de ar-
ma de fuego. N. O, ¡bóveda de Crispín RlveEO. 
Manuel Rouso, de España, de 50 afios; 
A . Seco y Santo Tomás, tuberculosis. 
S. IJ. de segundo orden, hilera 7. fosa 2. 
Manuel Rodríguez, de Cuba, 75 años; ! 
Belasci^aín, 613, uremia. S. E . 6 de se-
gundo orden, hilera 7 fosa 3- I 
Euslaqula Valdés, de Cuba, de 33 a(os; 
V/lUanueva y Rodríguez, bronquitis. S. 
E 6 de segundo orden, hilera 7, fosa 4. 
Rafael Delgado, de Cuba, de 62 años; 
Maloja, 129. esclerosis. S. E . 6 de se-i 
gando orden, hilera 7, fosa 5. 
Torcuato Dftvalos, de Espafia. de 62 
afios; E . Núñez, esclerosis. S. E . 6 de 
segundo orden, hilera 7, fosa 0. 
José M. Pérez de Cuba, de 3 años, 
Santo Tomfls, 3, nefritis. N . E . Plaza 
Gener, ángn|o N. O . , hilera 2, fosa 7. 
Silvio García, de 2 afios; Zanja, 90, 
bronquitis. N . B . Plaza de Gener, An-
gulo y . O. , hilera 3, fosa 1. 
Laureano Fernández, de Cuba, de 6S 
afios; H. C. García, ú lceras . S. E . 11 
campo común, hilera 14, fosa 11, segun-
Félix Montes de España, de 27 afios;: LAND" siempre haV la SCfiruridad 
H. C. García, tuberculosis. S. E . l l i 
campo común, hilera 14, fosa 11, pobre. 
T O T A L : 15. 
Las estufas "GARLAND.'* fabri-
cadas en los Estados Unidos, son 
las que más se usan hoy en Eu-
ropa, gozando de una popularidad 
enorme. 
Las hay de muchos tamaños y 
para diferentes clases de combus-
tible: carbón, leña o gas, o tam-
bién para gas y carbón o leña a 
un mismo tiempo. 
Con una cocina o estufa "GAR-
U n a g r a n o b r a 
d e c a r i d a d 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 1 
ABRIL 
Restos mortales de Ana Guinart, pro-
cedentes de Unión de Reyes, colocados. 
N. O. 10( campo común, osario ue « • i 
Aré*. , -
Eleuterio Vichol, de Cuba, do ;.2 anos. 
Hospital Las Animas, meningitis. S. B. 
tt segundo orden, hilera 6. fosa _ 
Ramón B . Gil , de Canarias, de 30 anos, i obra Se propone emprender 
Hospital Municipal, homicidio por ins-
trumento cortante S. E . 6 segudo or-
den,, hilera 6, fosa 4. ~ , ,„ 
Georglna A . Cuervo. Colombia, de 
27 años. Hospital de Paula. bronquitiH. 
S. E tí segundo orden, hilera tí fosa 
José J . Pujol, de Cuba, de 36 años. P i -
la 1, enteritis. S. B . 6 de segundo or-
den, hilera tí, fosa tí. . -
Luciano Herrera, de Cuba, <ie 56 auos, 
Omoa 11, escelrosls. S. E . 6. segundo 
orden, hilera 6, fosa 7. „ „ „, 
Eladio Rodríguez, de España, de 24 
afios. Reina 111, asistolia, S- E . 6 se-
gundo orden, hilera 6, fosa 8. 
Matilde Arastia. de Cuba, de 42 anos. 
Clavel 8, endocarditis, S. E . 6 segundo 
orden, hilera tí. fosa 9. « -
Eusebia Carrillo, de Cuba, de 59 años, 
Zequeira 95. inaldel corazón. S. E . 6 
segundo orden, iiilerii (!, fosa 10. 
Pedro IJildósola, de China, de 85 afios; 
Acierto, 6, arterio esclerosis. S. B . de 
atgundo orden, hilera 6, fosa 11. 
Rogla Guerra, de Cuba, de Itt meses, 
San Carlos. 21, meningitis. N . E . Pla-
Gener, iingulo N. O. hilera 2, fosa 2. 
César Núqpz de Cuba, de 4 meses; 
San Rafael. 15!?. enterocolitis. N. B. P la-
za Gener. ángulo N, O. hilera 2. fosa 
Entre los grandes actos que 'al 
cruzar de la vida ejercita el hombre, 
ea sin disputa el de la caridad el más , 
sabllme; el que más fruto recoge del 
agradecimiento de las gentes, y el 
quo más intensa e intima satisfacción 
produce al bienhechor. 
¡Felices aquellos en quien domina 
tan delicado sentimiento del alma por 
el bien de sus semejantes desampa-
rados y abatidos der infortunio! 
Este sentimiento noble y compasi-
vo es patrimonio que ejercita el pue-
blo gljonés, desde el más opulento al 
más modesto menestral. 
L a Comisión Ejecutiva de la "Aso-
ciación Gljonesa de Caridad" tiene 
sobradas pruebas del desprendlmien-s 
te y a^ruismo de este pueblo, a 
nuien tiene el honor ile dirigirse en 
estos preciados momentos, para ex-
ponerle clara y sucintamente la gran 
con-
tando de antemano con el entusiasta 
n-poyo que han de prestarle las cla-
ses pudientes y las que giran en 
modesta esfera; obra que por su 
magnitud económica y la caritativa 
misión que en sí envuelve y abarca, 
rcciuiere el esfuerzo de todas las da-
sos sociales de GIjón y ¿u concejo; 
fle los hijos ausentes que le guardan 
•nis cariños inextinguibles y aún de 
los de aquellas personas, sean de 
donde fueren, que sientan simpatías 
per toda obra caritativa, humana y 
de decencia pública. 
Se trata puos. de construir edificio 
arropado para todos los servicios 
nne exige la "Asociación de Cari-
dad", en el que estarán comprendi-
dos la Cocina Económica con dos sa-
lones, comedor, almacenes, lavabos 
V necorosa e higiénica vivienda y ca-
i l i l la destinada a las sufridas ''Hijas 
de poder cocinar, en caso de fal 
tar alguno de los combustibles ci-
tados. 
En la Avenida de Italia, nú-
mero 63, está el salón-exposición 
de las cocinas "GARLAND," sien-
do la entrada libre. 
Las cocinas "GARLAND/* no 
tardando mucho tiempo, estarán 
en todas las casas donde no es-
tén reñidos sus moradores con sus 
intereses, pues son, además do 
muy limpias, elegantes e ingenio-
sas, las más económicas en el con-
sumo. 
P O D R I G U E Z Y A I X A L A 
IMPORTADORES D E E F E C T O S SA-
NITARIOS E N G E N E R A L 
Oflcinaa: Cienfuegos, 9, 11 y 13. 
Teléfono A-2S81. 
Exposición: Avenida de Italia, 68. 
Teléfono A-6530. 
üa la voluntad todo lo que ae desea 
so consigne y Pinar del Río quiere 
tener todo aquello que le es necesa-
rio: Casa de Correos y Telégrafos, 
Mercado Público. Matadero Municipal, 
Edificio para la Escuela Normal, F i l -
tro para el depósito del acueducto, pa 
v:mentaclón do calles, construcción 
cíe la Casa Ayuntamiento. 
Todas estas obras de mucha Impor-
tancia, son la obsesión de nuestro Al-
calde Municipal doctor Juan María 
Cabada, y a ese anhelo, se suma todo 
el vecindario y es seguro que los Se-
nadores y Representantes por esta 
Provincia han de prestarle apoyo. 
Una obra de gran necesidad para 
Pinar del Río, es la construcción in-
mediata del edificio de Correos y Te-
légrafos, pues el más miope al visitar 
los edificios en que actualmente se 
hallan Instaladas dichas oficinas, com 
prende las incomodidades que tiene y 
las amarguras que pasan no solo el 
público, si que también los emplea-
dos. 
Mejora el ornato de la población con 
la desaparición de antigua-j casas, que 
tenían un aspecto poco en armonía i 
con la higiene y construyéndose otras ¡ 
casitas de estilo moderno, y «e habla 
de construir un tranvía jirbano de' 
trneción animal, cuyo plano hemos ya! 
visto, y sobre el cual hemos de ocu-
parnos en otra correspondencia. 
La calle de Maceo ha quedado con-
vertida en un hermoso boulevard, y 
cusí todas las casas que la componen 
han sido remozadas unas, reconstrui-
das otras y se han levantado dos her 
mosae fábricas: una el templo de la 
Logia Solano Ramos, ?n cuyos bajos 
se ha instalado el Teatro-Cine Ideal, 
cuya Inauguración se verificó días 
nasadoc y otra la casa-cflcina de la 
Compañía Nacional de Fomento, S. A, 
Se habla de la recoastrucclón del 
antiguo Teatro Mllanés por una so. 
cedad que se está formando y como 
si fuese poco a este empuie de reno-
vao'ón lenta, pero segura de Pinar 
del Río, se acoge con simpatía la for-
mación de una empresa editorial para 
'in periódico diarlo. 
Y es que pasadas las luchas elec-
torales, todos se unen amorosamente 
^ara pensar en la querida provincia, 
y todoa quieren poner a contribución 
cuanto son y cuanto valen, convenci-
dos de que laborando poi la antigua 
Nueva Filipina, laboran también* por 
la hermosa Perla de 'as Antillas. 
Isldn> Prnneda. 
en breves pero atinadas frases trató 
del significado del mismo. Y el Direc-
tor señor Alfonso Couto explicó con 
gran acierto la trascendencia del acto. 
Ensebio Garrastazn, 
Corresponsal. 
R i c a r d o E s t a p é 
E n e] hermoso vapor "Monserrat'', 
embarca para Barcedona dicho señor, 
muy estimado amigo de esta casa, alto 
empleado de la firma J . Calle y C a . , 
y bien conocido y estimado del comer-
cio y especialmente de la colonia as-
turiana y catalana. 
Nos encarga que ea su nombre nos 
despidamos de sus muchas amistades, 
lo que gustosos efectuamos, a la vez 
que hacemos votos para que en su 
querida tierra encuentre curación a su 
dolencia, rodeado de su respotable se. 
llora esposa e hijos que esperan 
abrazarlo. 
Feliz viaje y hasta la vuelta. 
fie. la Caridnd'' que cimnlen con el Ernesto Cordovf-s, de Culba, de 3 me 
T r0camV c o m ^ h i ^ r U T o k & penoso cuidado de su administración; 
primero. i un local adecuado par,i Instalación 
José Asesta, de Cuba, de 64 a ñ o s ; Asi- rte ja "Gota de Leche" oug en su 
lo Santovenia. nefritis. S. B . 11 cam- rlia se organice; Asilo nocturno para 
nobres transeúntes, oficinas, sala de 
luntas v demás, con foda la higiene 
nne demandan las modernas cons-
trncclcnes y ¡a salud pública en al-
tura da teohos, grandes huecos, pa-
v'mento de fácil aseo, desagües ca-
paces, lavadero, etc., etc-
A este efecto el Ilustre Ayunta-
miento de GIJón con voluntad espon-
rr.nea y unánime, digna del mayor 
421 emrmlo, ha cedido en propiedad a^la 
benéfica Tnstltjción que prohiia, una 
faja de terreno de unos 16.400 píes 
taladrados por el costado izquierdo de 
po común, hilera 14, fosa 9, segundo. 
Manuel Pereira, de Portugal, de 44 
años, H. C. García, tifoidea. S. E . 11 
campo común, hilera 14, fosa 9, pobre. 
Vicente Preciado, de Cuba, do 70 a ñ o s ; 
Fernandlna, 18, arterio esclerosis. S- B. 
11 campo común, hilera 14, fosa 10, pri-
mero. . 
T O T A L : 1& 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 2 
DE MARIO 
María P. Baranda, de Cuba, de 
años; 19, ontre B y C. embolia. N. O . , 
rampo común, bóveda 2; de Manuel B a -
randa. _ 
Isabel Bonet, de Cuba, de 62 aflos; 
1< y 13, Vedado, garclnoma. V. O. , 9. 
zona de segunda bóveda 1 de Laureano 
Falla Gutiórr^. 
Mercedes Valdés. do Criba', de 76 aflos; 
(ieneral Lee, 19, insuficiencia. N . © . , 
5, campo común, bóveda 6 de Francisco 
de Paula, 
Ramón Sllveiio, de Cuba, de 57 afios; 
21, entre I> y E , grlpo. N. K . 2, campo 
.omún, bóveda 1 de Sabina Calderón. 
María Rellllng, de Cuba, de 46 años; i 
Finca Ani ta , cardiopatía- N . O. 5 cam-
po común, bóveda 2 de Emilio Ueillng. 
Juan «ie Dios, de Espafia, de 58 a ñ o s ; 
Cerro, 783, nefritis crónica. S. E . de 
segundo orden, hilera 6, fosa 12. 
Ramón Gonzftlez,* de Ctfba, de 55 años ; 
San Joaquín, 33, miocarditis. Bóveda 
387. de Ramón González. 
Catalina Valdés, de Cuba, de 76 aflos; 
Cuba, 08 enero colitis. S. E . 0 de segun-
do orden, hilera 6, fosa 13. 
Carmen'Machado, de Cuba, de 15 afios; 
Carmen, 89, taiberculosls. S. B . de se-
gundo orden, hilera 6, fosa 14. 
Palmlra Poey. de Cuba, de 19 afios; 
Santos Suúrez. 8 tuberculosis. S. B . 
de segundo orden, hilera 6, fosa 16. 
Gregorio Casanova, de Crfba, de 47 
años ; L a Benéfica, tuberculosis. S. B . 
de segundo orden, hilera 6, fosa 16. 
Josó Toledo, de Canarias, de 75 años ; 
L a Benéfica, cardio esclerosis. S. B . 6 
de segundo orden, hilera 6, ofsa 17. 
Francisca Pérez, de Canarias, de 70 
años; Gloria. 125 « r t ^ ^ e r o i i t e . S. ?ran(íloso enaltecimiento para Gijón, 
y para cuantos contribuyan con sus 
dádivas, eficaz nropaganda y buena 
voluntad a tan caritativos propósi-
tos 
!a Idesia de San .José, y su frente 
ftn línea de 185 pies por la calle de 
Sanz Crespo, lurrar excelrtite por su 
situación al objeto referido. 
En dicho terreno se edificarán 13 
roii 600 pies, y el resto se dedicará 
a pervlclos secundarlo' de la Cocina 
Económica, patio v jardín, sin que es-
to impida la aplicación de una parte 
on ampliación de servirlos si así lo 
reclamasen necesidades futuras; tal 
^ería la creación de ñn local-escuela 
para retención '̂o golflllop callejeros 
contraventores frecuentes d̂el Bando 
municipal contra la mendicidad. 
Por lo tanto apelamos a su recono-
cid?, bondad, impetrando de usted un 
donativo para la .construcción de la 
piadosa obra destinada a nuestros 
íiermanos desheredados de la fortu-
na, de la resistencia ' íska, de la sa-
lud empobrecida por los achaques y 
!a miseria, a fin de conv idar la san-
ta misión que desde hace 15 años 
viene ejerciendo sin interrupción al-
guna la querida y benéfica Institu-
ción, lo que constituirá un timbre de 
Don Manuel Sánchez. . . . 
Don íllglnlo Gutiérrez. 0. . 
Don Francisco Menéndez 
Carroño 
Don Ramón Arglleldes del 
Busto. . 
Dofia Mercedes Lezama de 
Argüelles 
Den Donato -Argüelles del 
Busto 
Don Pepín Rodríguez. . . . 




Don Maximino Fernández 
Sanfeliz^ 
Don José Parajón de la 
Campa ' 
r'c-fiores J- Parajón y Cía 
Señores Ramón López y 
Compaflí* 
Don Donato Anime. . . . 
Don José González Rodrí-
guez . 
Pon Marcelino González 
García . 
Don Casimiro Balbin Suero 
Don Silverlo Blanco. . . 
Dor. Jo^ó Suárez Gutiérrez 
Don Manuel Díaz Alvarez. 
Den Severlno Lavin. . . . 
Señores Cuervo y Sobrinos 
Don José Muñiz Pía. . . 
Señores Diez, García y 
Compañía 
Pon Eladio Blanco. . . 
Don Julio Blanco . . . . 
Don Víctor Blanco. . . . 
Don Manuel Alonso Suárez 
Den Francisco García Cas-
tro 
Den Sabino Fernández. . 
Don Gonzalo Rodríguez. . 
Don Celestino Carrefio . . . 
Don José Cuervo. . . . .-
Don Venancio Fernández. 
Ww Angel Carreño. . . . 
Don Angel Rodríguez. . 
Don Pío García de Castro. 
( Don Avellno Fernández. . 
Don Ramón García de 
Castro 
Don Cesáreo Fernández.- . 
Den Félix Carreño. . . . 
Don Nicolás Fernández. . 
Don Virgilio Castañeda. . 
Don Manuel Suárez Gutié-
rrez. 
Don Donato Cueto. . . . 
Don VIctorio Cueto. . . 
S. ñores Parajón Cells y 
Compañía 
Don Eduardo María Balboa 
Don Laureano López Bus-
E . de segundo orden, 
Francisco Lero, de España, de 45 afios 
1. a Benéfica, parál is i s . S. B. 6 de segun-
do orden, hilera 6, fosa 20. 
Ramona Cotrlnn. de Cuba de 76 nños; 
San Miguel. 155, arterio esclerosis. S. E . 
6 di segundo orden, hilera 6, fosa 19. 
Ana Alvarez. de Cuba, de 21 años ; 
Hospital Mercedes, quemaduras. S. E . 6 
de segundo orden hilera 7. fosa 1-
Francisco Gardla, de Cuba, de 11 me-
ses; Maloja. 131. gastro colitis. N. E . 
Plaza Gener. ángulo N. O., hilera 2. 
fosa 4. 
Bergla Valdés. de Cuba, de 2 afios; 
Aramburo. 44, 'bronqnils. N. B . Plaza 
Gener. ángulo N . O. , hilera 2, fosa 5. 
Jesús García, do Cuba, de 4 meses; 
Concordia 180. afección del corazón. N. 
F. TMaza Gener, .ángulo N. O. , hilera 
2. fosa «\ 
Luisa .amos, de Cuba, de un año; 
R. C. Garda, enero colitis. S. B . 1 
campo, común, hilera 11, fosa 22, segundo. 
Fernando Alvare», de Cuba, de 3 afios 
Casa de Beneficencia, meningitis. S. E . 
í. campo común, hilera 11, fosa 23. 
Braulio Montes, de Cnba de 51 a ñ o s ; 
Baluarte y Cárcel, tuberculosis. S. E . 
11, campo común, hilera 14, fosa 10, se-
gundo. 
Leonardo y , de C i b a de 50 años ; 
Antón Recio, 95, esclerosis. S. B . 11 
campo común, hilera 14, fosa 11, pri 
mero. 
T O T A L : 23. 
Helaofén de los s e ñ o r a snsorlntores 
para la constmcclón del edificio 
de la Asociación Gljonesa de Ca-
ridnd, Cocina Económica y de-
más servicios 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 3 
DE ABRIL 
de 23 afios; Pi lar Dalman, de N. York, 
Milagros, 27, tuberculosis, 
de Edelmtro Dalmau. 
Rafaela Ramírez, de Cnba, de 72 años ; 
Armas, 27, anyria, N. O. 3 campo co-
mún, bóveda 2 de Basilio Larrañeta. 
Eustaquio P6rez, de España, de 60 
.años. Quinta de Dependientes, de Rabia. 
l « . O. 14 de segundo orden, bóveda de 
LJ. Pennlno. 
DIARIO D E LA MARINA. 
Don Eugenio Leopoldo As-
piazo 
Don DIonlálo Cifuentes. . 
Don Faustino Antones. . . 
Don Celestino Fernández 
Gómez 
Pon Avelino Pérez. . . . 
Don José Manuel García. . 
Don Juan Guerra 
D.m Ceferino Junquera. . 
Compañía Litográfica de ¡s. 
Habana 
Don José Fernández Cas-
tro 
Don Antonio García de 
Castro 
Don Eduardo Fernáudez 
Castro. . 
Don Dionisio Fernández 
Castro 
1 < i 4S7 ¡ Dor. .Ramón Fernández 
Castro 
Don Manuel Fernández 
Castro 
Pon Benito García Castro. 
Señorea Fernández, Cailro 


























Josó Junquera . . . 
Manuel Muñlz. . . . 
LeopoMo Campa. . . 
Ramón López Toca. 
Isidro López Toca. . 
Don Manuel Gutiérrez. . . 
Don Darío Cantalapieilra. 
Don José Fernández Rc-
drffmez. . . . . . . . 
Don Fermín Loredo. . . 
Den Marcelino Jubert. . 
Don Jnlio Suárez. . . . 
Don Enrique Fernández. 
Don Jesós L^nez. . . . 
Don J . López Negrón. . . 

























































M E R M E S 
B D I A R I O D E L A H A R L 
ÁL m f& perMdioe « e j o r 
tnf.*rm&iew 
MERCADO NEOYORQUINO 
TWB OT7BA 8LGAR OORPOKATSOV 
Nueva York, Abril , «. 
Con medio prunto de prima en cada una, ae vendieron 
nea comunea de la Cubo, Can». También con un octavo de Ife 
se traspasaron 100 de las preferidas. ""nu 5̂  ^ 
, SA BOX*/ ^ 
Nueva York, Abril , 6. 
" E l numerario al 6 por ciento; paro máa tarde los préatam»» 
al cinco y medio. Reposición en los valores Industriales, > ku, 
« puntoa de loa bajados el lunes, con excepción de loa de u aÍ!^ SS 
tra, que descendieron más que nunca. L a s libras esterlinas míl^ín V U 
de ralles muy pesados.'» • 04^%] 
Nueva York. Abril , 6. Cotizaciones tfe ayer; 
De la Libertad, del 
Primeros del. . . . . . . . 
Segundos del. 
Primeros del 
8«gundo* del. • . . . . 
Terceros del. . . . . . M 
Cuarto» del 
Umlted SUtea Vlctory. . . 




















rXTIMAS TBNTA8 V OFERTA» 
Cuba exterior, del. . . 
Cuba exterior, del. . . 
Cuba Hallroad 
Uavana Electric oona. 
Cuban American Bagar. 
City of Bordeaax. . . 
ÍTity of Lyona 
City of Marselllea. . . 
City of Parla. . . , 












Acabamos de dar una somera lectu-
ra a esta nueva Revista mensual, y 
nos prometemos leerla muy detenida-
mente. E n verdad es una gran Revis-
ta, que trata sobre temas de Interés 
positivo en los tiempos preientes 
"Kermes" irá muy lejos, si continúa 
la ruta emprendida. puo?ío qne su 
lectura se hará indispojiáable a to-
das las personas que tienen luteresea 
creados. 
E n el número de mafzo al que alu-
dimos—del cual nos envió su Direc-
tor el sefior Acevedo, do;j ejemplares. 
—comienza a colaborar «1 ilustre pe-
riodista don Antonio Escobar, con un 
articulo titulado "Vloliiuía Japoneses", 
maestro como de su pluma. Asimis-
mo de la Condesa de Pardo Bazán se 
rublica "'El Azar", cuento bellísimo y 
humano; L a Banca Garibalil. crónica 
do Campa llena de gracia; L a vuelta 
de la concurrencia Industrial del ca-
tedrático de Economía Poi'tíca. Luis 
Olariaga; ¿En qué consiste ol •'xito 
del profesor Antonio de Gres^rio; I.m~: 
presiones internacionales, comenta-
rios sobre política mundial, muy dis-( 
creto por C . B . ; Bl dinero y la fe-
licidad, breve estudio sobre el tema, 
por Eduardo A. de Quiñones; Leván-
tate y anda, poesía de optimismo de 
Emilio Martínez; Los secretos del es^ 
caparate, artículo de notables ense-
ñanzas para los que tienen tienda y 
desoaií atenderla; Los Negocios por 
correo, otro artículo de divulgación 
mercantil de Torné Aviá, en el que 
so puede aprender no poco; Cartas a 
un principiante, por J . M. A . , cuyo 
contenido tiene algo> para cada lec-
tor; Disertaciones sobre publicidad. 
Indicando lo quo debe ser un anun-
cio, por Juan Castro; La crisis del 
trabajo, por G. Caamaño; una expli-
cación ilustrada de cómo so fabrica la 
moneda cubana, en la que so pone al 
alcance de todos la fábrica del dine-
ro; La mafia de comprarlo todo; gra-
cioso articulo con dibujos; Les artis-
tas de la burla, una página con g ca^ 
ricaturas mujidiales; Comentarlos 
póstumos sobre la crisis financiera, 
por Manuel de Alvaré; Ideas para 
vender, título que él solo so explica; 
Sea usted su propio domador, 'disertad 
ción admirable acerca de la autoedu-
8.00 j cación enérgica; Conceptos, firmados 
5.00 por el Director de "Hermes" señor 
I Acevedo; y otros trabajos atractivos. 
SI a esto se añade f̂ue en muchas 
de las páginas de la Revista, ha pues-
to su director artístico Lillo no pocos 
dibujos de su lápiz certero, compren-
derá el lector por qué ''Herflxos" es 
una valiosísima publicación. 
Lo? que no conozcan aún esta Rê -
vista, pueden pedir un núméro a su 
Administrador, enviando 50 centavos 
en sellos al Apartado 2097, para que 
les sea remitido un ejemplar o man-
dando giro por 5 pesos para que se les 
considere suscriptos por un año. 
Agradecemos los ejemplares recibi-
dos, y nos complacemos en contribuir 
al éxito de "Hemíes," recomendándo-










XOTA.—Los que desoen entreear 
cantidades para esta suscrlnción. 
pueden hacerlo al señor Valentín A l -
'.arez. Riel?» número 4. y Dionisio 
Fernández Castro, R icU número 28. 
p r e ñ a 
D e A g u a c a t e 
COLONIA ESPAÑOLA 
Abril 2. 
En e] Teatro Gener y cedido "bonda-
dosamente po-* su empresario señor 
José Gener tendrá efecto el miércoles 
13 del mes en curso una gran función 
extraordinaria a benef'cir de la So-
ciedad Colonia Española de este pue-
blo. 
Se pondrán ci; escena varias obras 
de tutores españoles y serán inter-i 
prctada$ por entusiastas jóvenes per 
teneclontes a .'a Sección de Declama-
ción de la mencionada Sociedad. 
Existe colosal embullo por asistir 
a esta función. E l señor Fernando 
Larrea activo presidente de esa Sec-
ción nos ha invitado cortesmente en 
nombre de la ir.Isma; por lo que pro-
i metemos asistir quedando muy reco-
nocido por la atención-
(De nuestro Corresponsal) 
Nuestra ciudad que de día en día 
va ganando en hermosaamlento. con-
tará muy en breve con un nuevo y F I E S T A D E L ARBOL 
magnífico edificio: el Hospital de Ma Hoy celebróse con p.ran solemnl-
temidad e Higiene Infantil, cuyas ! dad en la escuela pública número 1, 
obras tocan y i a su término y cuya | sita en esta cabecera Ja Fiesta del 
Inauguración oficial habrá de efec- Arbol Se desarrolló un amplio e in-
tuars-'e en la última decena del mes 1 tcre.>ante programa. I<a competente 
avtual. 1 maestra señora Erundina _ Fernández 
E3 indudable que cuando existe un 1 tomó el juramento a los niños que no 
200.00 1 buen propósito y a sste le acompa-»lo hicieron al comienzo del curso y 
L O S U L T I M O S M O D E L O S I M P O R T A D O S 
i 
Seguimos HqoiiiJ 
todas las maleitn 
baúles q n e b i i J 
existencia a prttitl 
^ casi regaladm. 
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DOUCL̂ fi PAJROAIIKS 
E L M E N T E C A T O 
T a n d a s E l e g a n t e s d e l a s S % y 9 % 
THE M O L L Y C O D D L E " E L M E N T E C A T O " es l a p e l í c u l a m á s cos tosa hecha p o r D o n g l u 
F a í r b a n k s y d e s a r r o l l a e n e l l a una nueva e s c u e l a d e l a r t e c i n e m a t o g r á f i c o 
S E N S A C I O N , L U J O , M O V I L I D A D , A R T E 
U N I T E D A R T I S T S C O R P O R A T I O N , l o s 4 g r a n d e s » s e g u i r á n c u l t i v a n d o e l é x i t o alcanzado 
c o n The M o l l y c o d d l e , t r a y e n d o a C u b a cuan to p r o d u z c a n 
United Artists Corporation. Consulado 122. 
S e r v i d 10 
omez Mena e Hijo 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o privados 
A T E N C I O N P E R S O N A L J t L C U E N T Í ! 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A O L Í D A D E S * 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n , 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i ^ 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p « ^ 
t e s d e l M u n d o , I n c l u y e n d o C h i n a -
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S © E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MOOltf 
OFICINA PRINGIPALi 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN CONSTRUCCION) 
SUCURSALES* 
R J C L A No. 5? . - O F / a O S 
¿ V E N I D A © 5 I T A U A (Ccfcmo) 
M A N Z A N A D E G O M E Z , por Z u l a d a 
4% C a j a de A h o r r o s 4 
m 
I 
